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INTRODUCCIÓN 
  
El tema que convoca sistematización es la participación de las mujeres jóvenes en 
un contexto y un escenario particular, por esto se permite poner en evidencia las 
formas en que participaron las mujeres jóvenes que estuvieron en el proyecto1 
implementado por la ACJ YMCA 2  Risaralda durante los años 2011-2012 
desarrollado en la Comuna de Villa Santana y en el Corregimiento de la Florida3 
con 120 participantes.  
Hacer alusión a las formas de participación hace que se incorpore un discurso que 
reconozca la pluralidad, la multiciplicidad de participar, es decir, al hablar de 
formas, se hace referencia al modo de ser o hacer, para el caso particular de esta 
reflexión teórica, de poner en escena el ser y estar de las mujeres jóvenes en los 
escenarios comunitarios y de grupo ofertados por el proyecto, representado en las 
formas en que ellas participaron.  
Los trabajos investigativos y académicos, así como los programas ofertados por 
las instituciones en el tema de juventud han sido abordados con una mirada que 
ubica a la mayoría de las y los jóvenes bajo una misma lente, es decir, si bien se 
han realizado investigaciones sobre los jóvenes y el rock, o el deporte, o la 
política, o las culturas juveniles, pocos han sido realizados bajo una perspectiva de 
género, dejando por fuera un sin número de prácticas, dinámicas que aportan al 
reconocimiento de las y los jóvenes en sus diversidades.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Formación	  de	  jóvenes	  gestores	  de	  convivencia	  y	  paz	  2011	  –	  2012.	  2	  ACJ-­‐YMCA	  Risaralda:	  Organización	  mundial	  de	  voluntariado	  que	  desarrolla	  acciones	  en	  pro	  de	  las	  y	  los	  jóvenes,	  niñas/os	  y	  adultos,	  en	  Risaralda	  se	  encuentra	  desde	  hace	  22	  años.	  	  3	  La	  Comuna	  de	  Villa	  Santana	  se	  encuentra	  ubicada	  en	  la	  zona	  Suroriente	  de	  la	  ciudad	  de	  Pereira,	  según	  censo	   del	   2005,	   contaba	   con	   16.574	   habitantes,	   48,2%	   hombres	   y	   51,8%	   mujeres;	   98,8%	   energía	  eléctrica;	  	  98,4%	  alcantarillado;	  está	  conformada	  por	  14	  barrios	  hace	  parte	  de	  las	  comunidades	  en	  alto	  riesgo	   por	   las	   presiones	   psicológicas,	   sociales,	   políticas	   y	   económicas	   a	   las	   que	   se	   enfrentan.	   El	  Corregimiento	   de	   la	   Florida	   hace	   parte	   de	   la	   zona	   rural	   semi-­‐urbana	   de	   la	   ciudad	   de	   Pereira,	   está	  conformada	  por	  10	  veredas,	  la	  producción	  agrícola	  y	  agroforestal	  su	  actividad	  principal	  es,	  está	  ubicada	  en	  la	  cuenca	  media	  del	  Río	  Otún.	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Es por esto que una de las preocupaciones que impulsaron el hacer esta 
sistematización, radicó en la necesidad de nombrar como las jóvenes participaron, 
en un lugar diferente al del  escenario formal como son los cargos directivos, 
administrativos otorgados por el Estado a las y los jóvenes, o de los consejos 
estudiantiles, JAC, JAL, CMJ, entre otros, sino en escenarios de la participación 
vistos como espacios de reunión de amigos, de recreación, arte y ocupación del 
tiempo libre, pero que poco han sido reconocidos como espacios para potenciar la 
participación juvenil de las jóvenes. Al respecto el autor Héctor  Quintero;  “El 
encuentro entre ellos permite la compañía sin pretensión de autoridad o discurso 
común, juegan fuertemente en los momentos sin actividad, incluso sin diálogo, es 
como si no pasara nada ¡Pero pasa!, la diferencia es que muchos de los estímulos 
y respuestas se introyectan. En una mirada adulta esto se asume como una 
pérdida de tiempo, sin actividades claras y útiles, sin metas que impliquen la 
finalización de lo que se empieza”4  sienta en evidencia que las y los jóvenes 
construyen sus realidades a partir de las ofertas adultas, institucionales, políticas y 
sociales que tienen en el medio que habitan.   
Es así como esta sistematización se acercó a las dinámicas participativas de las 
jóvenes y a través de la recolección de las memorias del proyecto, sistematizadas 
por la ACJ Risaralda a través de dos informes anuales, pero también contenido en 
las entrevistas, los relatos, las fotografías, videos,  se dio lugar a lo que Marco 
Raúl Mejía nombra, la sistematización como praxis recontextualizada5 la cual 
permitió a través de los documentos que ya habían sido previamente 
sistematizados y organizados pero que aún no habían sido puestos a la luz de la 
teoría permitiendo un mayor análisis y comprensión; la praxis recontextualiza 
busca hacer memoria para posteriormente hacer nuevas consideraciones y 
análisis, generando así nuevos saberes. De este modo esta investigación aportó al 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Quintero	  Gómez	  Héctor	  Hernando.	  Tjurunga	  y	  las	  otras	  resistencias.	  (Voces	  y	  huellas	  de	  los	  y	  las	  jóvenes	  en	  	  
Pereira).	  Etnoeducación	  y	  desarrollo	  comunitario.	  Escuela	  de	  ciencias	  sociales.	  Universidad	  Tecnológica	  de	  
Pereira.	  Página	  105.	  (Quintero)	  	  5	  2da	  Expedición	  Pedagógica	  Nacional.	  Reflexionando	  sobre	  la	  sistematización.	  	  P	  34.	  Tomado	  de:	  http://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0699/6_APO_EXP.pdf	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reconocimento de las realidades juveniles y de participación de las mujeres 
jóvenes en el proyecto.  
Por tanto el trabajo  se desenvuelve en cuatro momentos o capítulos, a saber: el 
primero realiza la reconstrucción de la memoria, abordando el contexto de la 
organización (ACJ-YMCA Risaralda) y el proyecto en el cual las jóvenes 
participaron; el segundo capítulo presenta las referencias conceptuales, haciendo 
un recorrido por las categorías de participación y ciudadanía juvenil, así como el 
de jóvenes; el tercer capítulo describe las formas en que participaron las jóvenes 
durante el proyecto, y el cuarto y último capítulo contiene la triangulación entre 
información, la categorización y el análisis de la información al respecto, así como 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Múltiples razones han impulsado investigar sobre el tema de la participación y las 
mujeres jóvenes. En América Latina y en Colombia una amplia tendencia de los 
estudios socio culturales sobre jóvenes y juventud han sido realizados en otros 
ámbitos (participación, cultura política, sub culturas, el arte, el rock, entre otros). 
Las inquietudes sobre cómo son leídas y nombradas las dinámicas sociales, 
culturales juveniles se vuelven pertinentes para ser abordadas en un contexto 
como Pereira, en el que las expresiones juveniles son diversas. 
Visibilizar las maneras en que las mujeres participan, es decir, reconocer que esas 
formas particulares de ser y estar en que las mujeres construyen realidades, 
permite narrar otra trama de la historia, de la cultura, del ser joven. Por este motivo 
se vuelve crucial entender como sienten, como piensan, como participan, como 
hacen las mujeres, en una sociedad que se presenta patriarcal en sus 
instituciones sociales. 
Realizar un trabajo investigativo  a cerca de las mujeres jóvenes en Pereira, 
demanda escuchar las voces, hacer visible lo que no se muestra. Es tener en 
cuenta que la mujer es portadora de una cultura, de una historia, de unos símbolos 
y significados, de unas representaciones. 
En este caso es preciso mencionar que hay una riqueza contenida cuando 
ponemos en palabras, en evidencia, en conocimiento lo que con frecuencia no se 
dice, lo que sabemos, pero no reconocemos eso que sabemos; hacer visible lo 
invisible es poner en cuestión las formas tradicionales en que estamos 
acostumbrados a tener la cotidianidad,  los programas gubernamentales, 
escolares, relaciones de familia, entre otros, en las que las jóvenes aparecen  en 
términos de números, en balances cuantitativos, en programas para la prevención 
del embarazo a temprana edad, de la prevención de las ETS, sin embargo no son 
estos suficientes para poder nombrar el ser mujer y menos el ser mujer joven, 
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hasta aquí llegan las propuestas que le han permitido a la sociedad (al menos a la 
pereirana) saber  sobre las diferencias, las brechas  y las potencialidades que hay 
entre unas y otros.  
En cuanto a la categoría de participación, las formas y estrategias  de ser y estar 
de las mujeres jóvenes, en un contexto colectivo, de comunidad, en el cual se 
comparte con los otros,  se es con los otros, ¿Cómo se presenta la participación 
en estos escenarios?; hacer  una aproximación a las formas de participación 
juvenil, las cuales superen y trasgredan las posturas tradicionales de ver a las y 
los jóvenes participando, al respecto Rossana Reguillo nombra lo político en los 
jóvenes como: 
 
 La política no es un sistema rígido de normas para los jóvenes, 
es más bien una red variable de creencias, un bricolaje de 
formas y estilos de vida, estrechamente vinculada a la cultura,  
entendida como “vehículo o medio por el que la relación entre 
los grupos es llevada a cabo” (Jameson, 1993). 
 
Esta sistematización pretende trabajar a partir de dos tensiones encontradas y las 
cuales motivaron el inicio de un camino por descubrir. 
 
1- El reconocimiento de otras formas de participación juvenil.   











 Objetivo general  
 
• Develar las formas  de participación de las mujeres jóvenes que emergieron  
en el proyecto “Formación de jóvenes gestores de convivencia y paz” 
implementado por la ACJ Risaralda en la ciudad de Pereira entre los años 
2011 y 2012 
 
Objetivos específicos  
 
• Identificar las formas de participación de las mujeres jóvenes que 
emergieron en el marco del proyecto. 
• Describir las formas de participación de las mujeres jóvenes en el proyecto 
• Analizar esas formas de participación de las mujeres jóvenes que se dieron 
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1. RECONSTRUYENDO LA MEMORIA DE LA EXPERIENCIA. 
 
 
Se realiza una breve contextualización sobre las y los jóvenes en el municipio de 
Pereira, posterior hace un recorrido por la memoria del proceso en dos aspectos, 
el primero hace un esbozo de lo que es la ACJ – YMCA, como surge en el mundo, 
en Colombia, en Risaralda, los programas, principales avances que ha tenido en el 
departamento; en segundo y último aspecto realiza la contextualización sobre el 
proyecto “Formación de Jóvenes Gestores de Convivencia  y paz”,  este posibilita 
hacer una lectura del propósito del mismo y los aspectos metodológicos que 
estuvieron presentes durante el mismo.   
 
1.1 BREVE CONTEXTUALIZACIÓN DE LAS Y LOS JÓVENES EN PEREIRA 
 
Pereira ciudad capital del departamento de Risaralda, siendo una de las ciudades 
más relevantes para el eje cafetero, haciendo parte del llamado triangulo de oro 
por su ubicación geográfica, se estima que para el 2011 según datos del DANE6 
Pereira tiene 459.690 habitantes, se encuentra conformada por 19 comunas y 12 
corregimientos, el mayor porcentaje de su población reside en la zona urbana.  
Para el 2011, hay en Pereira 102.823 jóvenes entre los 14 y 26 años, de los 
cuales, el 50,57% son hombres y el 49,43%, mujeres, en su gran mayoría 
ubicados en la zona urbana del municipio. 
Según el documento motivos de exposición para la aprobación de la política 
pública de juventud de Pereira, presentada en el 2011, las dinámicas sociales que 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 	  DANE	   Censo	   2005,	   proyecciones	   de	   población	   2008,	   disponible	   en	  
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/MProyeccionesMunicipalesedad
sexo.pdf	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viven las y lo jóvenes  preocupan y son planteadas a través de diferentes 
problemas. 
El homicidio es la principal causa de mortalidad en la población joven, 
correspondiendo al 77,11% de los casos entre los 15 y 24 años, y al 73,20%  de 
los casos entre los 10 y 29 años.  
 
Los accidentes de transporte son la segunda causa de mortalidad en la 
población joven. De esta forma,  1 de cada 13 persona entre los 15 y 24 años 
muere por accidentes de tránsito 
 
El tercer lugar de causas de mortalidad evitable es compartido por el suicidio y 
los accidentes en el rango de población entre los 15 y 24 años, evidenciándose la 
ausencia de factores protectores asociados a la salud mental y el autocuidado. 
 
El uso de las drogas es una de las problemáticas que más afecta a la  población 
joven de Pereira, De acuerdo al Estudio Nacional de Drogas, realizado en el 2008, 
las edades de inicio de consumo de alcohol y tabaco en el departamento es 
alrededor de los 17 años. El consumo de éxtasis y de tranquilizantes es más 
temprano que en el resto del país (17,7 y 24,5 años respectivamente), mientras 
que el consumo de cocaína y otros estimulantes es más tardío (21,4 y 22,7 años). 
 
Así como el embarazo en menores de edad, la mortalidad materna y las 
enfermedades de transmisión sexual constituyen otra dimensión problemática que 
compromete la vida y la salud de las y los jóvenes 
La educación, los niveles de calidad de las instituciones, la deserción escolar son 
las mayores preocupaciones que manifestaron las y los jóvenes, el alfabetismo 
juvenil y la formación universitaria.  
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También es una realidad la situación que se vive en los barrios de Pereira a causa 
del conflicto entre las bandas criminales (BACRIM), algunas de las problemáticas 
mencionadas anteriormente están relacionadas con esta situación7  
Por último, surge el reporte en el año 2013, sobre la pobreza extrema en Pereira, 
siendo esta la única ciudad del país que en el año anterior no superó la pobreza y 
por el contrario esta se mantuvo.  
“La pobreza de Pereira durante 2012 creció 1,39% con respecto a 2011 y fue la 
única ciudad capital metropolitana medida por el DANE que tuvo este 













	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  CÁRDENAS,	  Jeovany.	  OROZCO,	  Alba	  Nury.	  Estrategias	  para	  la	  vida	  en	  medio	  de	  nuevas	  violencias	  viejas.	  Pereira	  2011.	  P	  47.	  	  8 8 http://www.eldiario.com.co/seccion/ECON%C3%93MICA/dane-­‐sac-­‐ndice-­‐de-­‐pobreza-­‐pereira-­‐tuvo-­‐21-­‐9-­‐
1304.html	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1.2 ACJ-YMCA RISARALDA. LA ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES 
 
La Asociación Cristiana de Jóvenes, La ACJ – YMCA (Young Men Christian 
Association) ACJ-YMCA Colombia, fue creada hace 166 años en Londres 
Inglaterra por Sir. George Williams, es un movimiento mundial ecuménico y por lo 
tanto no está aliado a ninguna confesión cristiana, que une a  niños, niñas, 
jóvenes y adultos. Hace presencia en 130 países del mundo, con un estimado de 
45 millones de afiliados. A lo largo de su historia  la ACJ-YMCA ha promovido el 
deporte, la recreación y el bienestar comunitario, buscando el desarrollo integral 
de las personas y su participación social. En Colombia fue establecida en 1964, 
actualmente se encuentra en 17 municipios del país. En  Risaralda fue fundada 
hace 22 años, por un grupo de jóvenes que preocupados por la situación social del 
Departamento, se dieron a la tarea de organizarse constituyendo la ACJ-YMCA 
Risaralda el 11 de Mayo de 1990, concibiendo este espacio como una oportunidad 
de vida y de innumerables iniciativas de formación juvenil, con el ánimo de generar 
espacios de sentido de pertenencia y   transformación en un inicio de sus vidas y 
depués de sus contextos de vida como son: la familia, el contexto educativo, el 
barrio y la ciudad.9  
En la actualidad la ACJ Risaralda implementa propuestas en música para niñas y 
niños, así como de en artes circences, escuela de liderazgo, deportes y el 
proyecto de Formación de Jóvenes Gestores de Convivencia y Paz en  las 
comunidades del Corregimiento de la Florida, el Barrio Santa Elena y la Comuna 
de Villa Santana.   
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Datos	  tomados	  de	  archivo	  de	  la	  organización	  ACJ-­‐YMCA	  Risaralda.	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1.3. EL PROYECTO: FORMACIÓN DE JÓVENES GESTORES DE 
CONVIVENCIA Y PAZ – HORYZON 
 
“Formación de jóvenes Gestores de Convivencia y Paz”, surge en el año 2010 
como propuesta que tiene como finalidad contribuir con el fomento de la cultura de 
paz en la población juvenil de Colombia, a través de la implementación de 
procesos formativos para líderes juveniles, abordando temas de Salud, 
Organización y Participación, Convivencia y Emprendimiento. Su objetivo fue 
brindar herramientas, potencializar habilidades y talentos a 1430 jóvenes, de las 
comunidades con los mayores índices de marginamiento y vulnerabilidad en 6 
municipios de Colombia (Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Pereira y 
Guayabal), promover a 460 jóvenes como líderes gestores de paz y convivencia , 
formados para desarrollar procesos de organización grupal, formación de pares y 
realización de propuestas de impacto comunitario, respondiendo a las 
necesidades e intereses tanto del grupo como de la comunidad, e involucrando a 
representantes de instituciones o líderes del sector10.  
 
1.4. LAS Y LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO Y SUS COMUNIDADES EN 
EL MUNICIPIO DE PEREIRA 
 
La participación en el proyecto “Formación de jóvenes gestores de convivencia y 
paz” en la ciudad de Pereira fue de 150 jóvenes mujeres y hombres, entre los 14 y 
20 años de edad, de la Comuna de Villa Santana en los barrios de San Vicente, 
Bella Vista, el Intermedio y el Danubio, así como en el Corregimiento de la Florida 
con jóvenes de la institución educativa Héctor Ángel Arcila. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 	  Programas	   sociales	   con	   Jóvenes.	   2013.	   Tomado	   de:	  
http://www.ymcacolombia.org/nacionales/horyzon.htm	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Al inicio del proyecto fueron contactados algunos grupos juveniles que ya estaban 
constituidos y que hacían parte de clubes juveniles o pastoral juvenil, se realizó 
convocatoria por medio de carteleras ubicadas en sectores claves de la Comuna 
de Villa Santana y colegio para el caso del Corregimiento de la Florida.  
 




La comuna de Villa Santana ubicada  
La comuna de Villa Santana, según censo del 2005, contaba con 16.574 
habitantes, 48,2% hombres y 51,8% mujeres; 98,8% energía eléctrica;  98,4% 
alcantarillado; está conformada por 14 barrios corresponde a población en alto 
riesgo por las presiones psicológicas, sociales, políticas y económicas a las que se 
enfrentan, donde la población juvenil usualmente intercala sus jornadas de estudio 
con jornadas laborales, pues estas son la base del sustento familiar, son víctimas 
COMUNA	  DE	  VILLA	  SANTANA	  	  
CORREGIMIENTO	  
DE	  LA	  FLORIDA	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de diversas formas de violencia intrafamiliar y escolar, o de violencia social o 
política,  porque son sometidos/as a trabajos de tráfico de psicoactivos y  sufren 
intimidación para participar en grupos irregulares. 
El Corregimiento de la Florida es una zona rural semi-urbana, está conformada por 
10 veredas, su actividad principal es la producción agrícola y agroforestal, está 
ubicada en la cuenca media del Río Otún, la explotación ambiental es uno de sus 
principales problemas y afecta la calidad de vida de los y las jóvenes y sus 
familias, el conflicto entre las familias, los/as jóvenes y la comunidad generado por 
la llegada constante de las nuevas propuestas juveniles que emergen a partir de 
los medios masivos de comunicación y su cercanía a la ciudad “culturas juveniles 
y tribus urbanas”, se suma a sus problemáticas hace más de 7 años la incursión 
paramilitar y militar en las zonas de reserva natural cercanas a las veredas, 
permitiendo la legitimación de la violencia y reproduciendo entre los/as niños y 
jóvenes juegos y formas violentas de ser y estar. 
 
1.5. ASPECTOS QUE SE DIERON EN EL PROYECTO FORMACIÓN DE 
JÓVENES GESTORES DE CONVIVENCIA Y PAZ 2010-2012 
 
El proyecto dio inicio al trabajo con las y los jóvenes, con el fortalecimiento y la 
creación de grupos juveniles, quienes participaron de los procesos de formación, 
realizados cada ocho días bajo la lógica de los encuentros, talleres, caminatas, 
foros, cine foro, teatro, malabares, campamanetos, entre otros. 
Algunos grupos se mantuvieron mientras duró el proyecto 2010-2012, otros grupos 
se conformaron nuevamente al inicio de cada año.  
Así estuvieron  por año un total de 6 grupos entre los cuales se concentraron: 
grupo de danzas, teatro, malabares y zanquería, liderzago, emprendimiento y 
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proyecto de sexualidad, es como se manifiesta en el siguiente cuadro de grupos 
reportados para el año 2012. 
La dinámica formativa estuvo estructurada en tres ejes: crecimiento personal y 
liderazgo, formación sociopolítica y formación en cultura de paz, a su vez los ejes 







 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Cuadro	  1.	  Plan	  Básico	  de	  Formación	  para	  la	  ACJ	  Risaralda.	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1.5.1. La animación socio cultual  
 
Breve contexto histórico.  
 
La animación socio cultural o la ASC no cuenta con un punto exacto de partida en 
cuanto a su surgimiento como concepto, sin embargo tiene como referente de 
partida en Europa, con el acompañamiento a poblaciones pobres, alfabetización 
de obreros y campesinos migrantes en el contexto de las experiencias y procesos 
de industrialización en algunas ciudades europeas.  
En Alemania es donde inicialmente aparece en el siglo XIX, como una práctica 
articulada al procesos de la de aplicación de la teoría social, desde la cual se 
proponen procesos formativos articulados a disminuir los efectos de la 
insdustrialización en la población migrante campo ciudad, que planteaban ofertas 
de alfabetización, capacitación técnica o la generación de espacios de tiempo libre 
como café tertulias o bibliotecas12   
No obstante s encuentran registros de sus inicios en otros países, como el caso de 
Francia que en 1945 decreta como educación popular el Ministerio de eduación 
nacional, el cual proponía una metodología de trabajo, con la implementación de 
acciones culturales y socioeducativas  con grupos y comunidades (Sepúlveda 
Mónica 2009:13) 
Otras fuentes históricas referencian otras fechas como en 1955 es reconocida por 
la UNESCO la función social de la animación, en Inglaterra a finales de los años 
50 también se refuerza, buscando fortalecer las capacidades técnicas de los 
campesinos migrantes del campo a la ciudad, de este modo se constituye la 
animación socio cultural como una estrategia que brinda herramientas para la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  SEPÚLVEDA	  López	  Mónica.	  Animación	  Socio	  Cultural.	  Conceptos,	  fundamentos	  y	  prácticas.	  Escuela	  de	  Animación	  juvenil.	  Medellín	  Octubre	  de	  2009.	  P	  25.	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resolución de problemas en contextos rurales y áreas deprimidas en países 
considerados subdesarrollados como (Asia, Afríca y Latinoamérica). 
En España se referencia con los centros de formación familiar implementados por 
las mujeres de Acción Católica (organización sircunscrita a la iglesia de España)  
en 1959, en 1960 se presenta en Cataluña con metodologías de intervención que 
aportaban a resolver problemas sociales (Sepúlveda Mónica 2009:14) 
En Latinoamérica dos propuestas surgen, una que hace transferecnia a un modelo 
económico, de control y otra que se hace con la experiencia concreta social y 
cultural de las comunidades.   
En Colombia la animación socio cultural surge en los años 70 como discurso en 
las universidades con procesos de especialización y maestrías como en la 
fundación Luis Amigó, FUNLAM Autónoma latinoamericana y Externado 
(Sepúlveda Mónica 2009:18). 
De igual manera aparecen en Colombia  experiencias de intervención 
innovadoras, junto con el discurso de la recreación, la educación popular, la 
educación experiencial,  entre otras.  
En la ACJ Risaralda diferentes experiencias se han realizado desde la ASC, en las 
escuelas de animación juvenil y su quehacer en las comunidades a través de los 
grupos juveniles, infantiles y artísticos.  
Anque muchas teóricos han centrado la conceptualización de la Animación Socio 
Cultural como un hacer meramente práctico, se ha propuesto como estrategia 
pedagógica en tanto permite hacerle una reflexión holistica a dicho quehacer o 
pràctica. 
La ASC no solo se siñe a recetas o modelos sobre como hacer el ejercicio de la 
enseñanza-aprendizaje en el campo de las situaciones sociales y culturales, sino 
que además se recoge con otras perspectivas como son la educación interculral, 
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la pedagogía social, la educación social (la educación como adquisión de 
competencias, formación política y ciudadana), la educación popular, entre otras.  
De este modo la ASC cuenta con un principio y unas carcaterístcas siendo estas 
las que permiten que hacer de la ASC una estrategia pedagógica y un quehacer 
práctico transformador en contextos que  viven situaciones de exclusión, 
desigualdad, autoritarismo y ausencia de conciencia crítica (Sepúlveda Mónica 
2009:84) 
Es por esto que en la ACJ Risaralda la Animación Socio Cultural comprendió 
aspectos como: ser contextualizada, es decir reconocer el contexto social, 
cultural, político y económico, así como el medio y el entorno de las comunidades, 
por esto al iniciar cada proceso se realiza un análsis del contexto y las practicas 
socioculturales; reconocer lo social y lo cultural, donde los procesos cobran 
especial relevancia en los contextos culturales como escenaros de expresión del 
ser, el sentir, el actuar en contextos específicos; fomentar nuevas formas de 
actuar, propiciar nuevas formar de comprender y responder a las realiades así 
como la problemátización de las mismas; promover el empoderamiento, desde la 
participación sociocultural y comunitaria, aprovechando las potencialidades de las 
personas y comunidades para resolver sus propios problemas; ser incluyente y 
plural, reconociendo entre mujeres y hombres que se encuentran para el diálogo y 
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2. REFERENCIAS CONCEPTUALES  
 
 
Se proponen dos conceptos para el abordaje de esta reflexión: jóvenes como 
categoría abordada desde los autores Rossana Reguillo, Carlex Feixa y Germán 





Según la ley de la juventud colombiana, la ley 375, aprobada en 1997, se entiende 
por joven a toda persona mayor de 14 años y menor de 26 años, para UNICEF ser 
joven alude a una etapa que los niveles de desarrollo en el ciclo vital de niños y 
adolescentes, considerándolos como individuos que necesitan espacio y tiempo 
para que opinen y se consideren personas autónomas  y creativas dentro de la 
sociedad.13  
Se creía que los jóvenes debían  pasar por una serie de transiciones en la 
sociedad, pasar de la escuela al trabajo y posterior a una familia, pero las 
dinámicas socioculturales se han transformado y continúan en transformación, la 
permanencia de las y los jóvenes durante largo tiempo en las casas de sus 
familias, la deserción escolar, la migración, entre otros, han otorgado la necesidad 
de hacer lecturas sobre los jóvenes con otras lentes.   
Al respecto diferentes autores iniciaron una serie de reflexiones que aportaron al 
campo de la investigación y de la compresión sobre el mundo de las y los jóvenes.  
Considerar la dimensión etaria como un dato explicativo de percepciones 
prácticas regulares, termina funcionando en la investigación como un obstáculo 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 	  UNICEF.	   12	   de	   Agosto	   día	   Internacional	   de	   la	   Juventud.	   2013.	   Tomado	   de	  
http://www.unicef.org/lac/flash/DW/dia_de_la_juventud.html	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epistemológico que impide comprender la influencia de otros factores, como el 
género, las pertenencias étnicas o culturales,14   
Se puede admitir que no hay una única definición de lo que se entiende por joven, 
pues las argumentaciones biológicas se quedan cortas al igual que las razones 
adultocéntricas que exigen a mujeres y hombres jóvenes responder a las lógicas 
establecidas por las instituciones sociales, pero que poco responden a las 
dinámicas vividas por las y los mismos.  
Rossana Reguillo se refiere al ser joven, refiriendose a su contexto en la historia,  
plantea una de las tensiones más relevantes que se dan en el abordaje de esta 
categoría, lo que hace alusión a lo biológico y a la transición entre el mundo 
educativo y el mundo laboral, finalmente hace referencia a la relación entre el 
mercado y los jóvenes como sujetos de control y sujetos políticos. Al respecto 
Rossana Reguillo en el texto ¿Qué se entiende hoy por joven? ¿Hay una edad 
concreta para definir quién es joven? 
El protagonismo juvenil desde la segunda mitad del siglo XX hasta lo que del XXI, 
ha sido muy importante tanto en lo que toca a las transformaciones y al cambio 
social, como a la evidente fragilidad que experimenta en la llamada sociedad del 
riesgo. Lo más relevante podría ser hecho de que no hay una definición “cerrada”  
de lo que se entiende por “joven” y ello se debe en buena medida a que los 
parámetros biológicos son insuficientes para dar cuenta de la disputa entre 
diferentes fuerzas y actores para establecer los rangos “legítimos” de los que 
significa ser joven.  
Carles Feixa, en su texto Ser Joven Hoy, plantea el recorrido histórico por el que 
ha pasado el concepto de joven, donde la diferencia sustancial que hay entre 
unos y otros, hace referencia  de época, contexto, cultura y género diferentes.  
Carles Feixa en Ser Joven Hoy:  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  ELBAUM,	  Jorge	  Norberto.	  ¿Qué	  es	  ser	  joven?.	  La	  juventud	  es	  más	  que	  una	  palabra.	  Buenos	  Aires.	  Biblios.	  
1996.	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Ser joven a principios del siglo XXI, no es lo mismo que serlo a principios de siglo 
XX,  (ni probablente será lo mismo que serlo a principios del siglo XXII). Del 
mismo modo, no lo es lo mismo ser joven en Europa occidental que en el África 
subsahariana, en el mundo urbano o en el rural, en el país de nacimiento o en el 
de acogida tras una experiencia migratoria. Tampoco es lo mismo ser joven 
siendo chica o chico, de clase alta o baja, teniendo 15 años o 30...15 
Por último el autor Colombiano German Muñoz, plantea en la tesis de doctorado,  
la noción de joven haciendo una contextualización sobre los apelativos y 
alusiones que frecuentemente se realizan sobre los jóvenes, reconoce que se han 
dado cambios en la concepción sobre los mismos, se han logrado 
reconocimientos en los ejercicios culturales y que este se empieza a perfilar como 
sujeto de derechos.  
Muñoz realiza una caracterización sobre los discursos que moldean las posturas 
sobre el ser joven. A continuación Germán Muñoz plantea: 
Ha sido frecuente aludir a ‘los jóvenes’ usando ciertas categorías. La más 
frecuente, consistirá en pensarlos como un segmento etáreo. Las fronteras, sin 
embargo son difusas y móviles: CELADE (Centro Latinoamericano de Estudios 
Poblacionales) propone recientemente entre los 10 y los 29 años. En Colombia y 
América Latina suman aproximadamente un tercio de la población, la más 
afectada por falta de acceso a la educación, la salud, el empleo y las 
oportunidades, así como por la exclusión, la pobreza y las violencias...  
También se les reduce inadecuadamente a apelativos tales como "menores" 
(condición de inferioridad), "adolescentes" (carentes de madurez), "sujetos en 
riesgo" (en vez de sujetos de derecho), "irresponsables", "apáticos", "sin futuro"... 
Desde hace muy poco tiempo se empieza a entender que son actores estratégicos 
para el país, que poseen saberes, valores y sensibilidades propios y que, en 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  FEIXA	  Carles.	  Ser	  joven	  Hoy,	  Ayer,	  Mañana.	  	  Barcelona	  2006	  Pág	  42	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campos como el de las tecnologías info-comunicativas, por vez primera en la 
historia, tienen más competencias que sus padres y maestros. (Castells, 1996)  
	  
2.2 PARTICIPACIÓN 
Rossana Reguillo se centra en desdibujar los conceptos y concepciones 
tradicionales y adultocéntricas en las que se ha constituido la participación, por el 
contrario  pretende reconocer, redescubrir y nombrar las nuevas configuraciones 
en las que las y los jóvenes a partir el cuerpo, la palabra y otras dinámicas 
manifiestan, resisten, hacen política, re significan la vida, la realidad, la exclusión y 
reinventan el mundo de acuerdo a sus necesidades, intereses y expresiones. 
Al respecto Rossana Reguillo,  La política no es un sistema rígido de normas para 
los jóvenes, es más bien una red variable de creencias, un bricolaje de formas y 
estilos de vida, estrechamente vinculada a la cultura, entendida como vehículo o 
medio por el que la relación entre los grupos es llevada a cabo (Jameson, 1993). 
Sin embargo, es importante reconocer que las articulaciones entre culturas 
juveniles y política están lejos de haber sido trabajadas, en términos generales 
esto se ha construido desde una relación de negatividad, es decir, desde la 
negación o desconocimiento de los constitutivos políticos en las representaciones 
y acciones juveniles16 
Surge la discusión de las ciudadanías juveniles, en esta se plantea el 
reconocimiento político y cultural a las nuevas formas y expresiones de 
participación de las y los jóvenes que a través del cuerpo surgen en la 
cotidianeidad y transforman las siluetas tradicionales de ejercer el poder, la política 
y la participación.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  REGUILLO	   Rossana.	   	   Las	   culturas	   juveniles:	   un	   campo	   de	   estudio;	   breve	   agenda	   para	   la	   discusión.	  
Reproducido	  de	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Jorge Eliecer Martínez (2008, 4), relaciona la participación juvenil con las 
dinámicas juveniles como una manera no tradicional de ejercer la misma, “La 
comprensión de las dinámicas juveniles como formas de participación, que no 
pasa necesariamente por los espacios tradicionales de hacer política”, pone en 
reflexión la necesidad de nombrar como las y los jóvenes a través de las 
expresiones de los mismos, construyen país, sociedad, realidades. 
A continuación el desarrollo del texto se presenta bajo la estructura de cuatro 
momentos: el primero “La performatividad de las culturas juveniles como territorio 
de participación”, el segundo “La biopolítica: el cuerpo como participación política”, 
el tercero “Las ciudadanías juveniles como participación”, y el cuarto momento 
“Las políticas del acontecimiento como forma de participación” 
 
2.2.1	  La	  performatividad	  de	  las	  culturas	  juveniles	  como	  territorio	  de	  participación	  
 
Dos formas de entender la participación: la postura instrumental y la postura 
dramatizada, la primera centrada en las maneras tradicionales y adultas de vivir la 
participación, las cuales responden a normas establecidas y a un orden formal que 
ubica las subjetividades juveniles  en una casilla, es así como este modo de 
potenciar la participación se fundamenta en sistemas de exclusión y de trabajo 
para la ciudadanía una ciudadanía normalizada, de derechos y deberes.  
Esta forma de incorporación es cuestionada porque desconoce que los espacios 
de inclusión no son contenidos homogéneos y estáticos; el problema consiste en 
expandir sus alcances, en hacer la crítica de su insuficiencia y en integrar a los 
jóvenes a estos espacios. A lo anterior le añadimos el deterioro del sentido que 
las sociedades han depositado en estos espacios, que invisibiliza la mirada de los 
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jóvenes en cuanto a sus derechos de decir “no a la escuela, no al trabajo, no a la 
política en sus características y expresiones actuales” (Reguillo, 2003ª: 50).17 
La segunda forma de participación es la desdramatizada, en la cual se ubican los 
tonos en que las expresiones culturales juveniles dirigidas a una configuración del 
sujeto joven desde el placer, el nomadismo, en el entramado social las diversas 
expresiones juveniles.  
Esta desdramatización de las expresiones juveniles es llamada performatividad 
juvenil, la cual está revestida de códigos, símbolos, valores y representaciones 
que permite que las y los jóvenes caminen en el “orden social” rompiendo con su 
cuerpo lenguajes cargados de valores y a través de este expresando el interior en 
lo exterior. Como una especie de espiritualidad materializada, la performatividad 
juvenil se muestra ante los otros como la posibilidad de entregarle a estos,  a la 
cultura, otra forma de entender y vivir el mundo, un mundo que ya está 
establecido, una realidad que se puede cambiar, que se puede conformar con 
otras tintas y texturas, con otras palabras y sonidos, con otras alegrías. 
La performatividad es una clave de lectura fundamental para entender la 
participación política juvenil en el cuerpo, en la música, en las diversas prácticas 
de las y los jóvenes. De ahí que “la política no es un sistema rígido de normas 
para los jóvenes, es más bien una red variable de creencias, un bricolaje de 
formas y estilos de vida estrechamente vinculado a la cultura, entendida ésta 
como ‘vehículo o medio por el que la relación entre los grupos es llevada a cabo” 
(Reguillo, 2000b: 43).18 
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  Participación	  política	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  acontecimiento.	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2.2.2 La biopolítica: el cuerpo como participación política 	  
Las diferentes formas de ser y de estar en el mundo a partir de los imaginarios y 
las representaciones juveniles que se dan en el cuerpo comunican al mundo y a la 
sociedad, ya que es en el cuerpo donde reside la persona. En el siglo XX se abren 
las reflexiones donde se piensa al cuerpo no solo como un sistema biológico sino 
como una complejidad socio cultural pero sobre todo política 
Es Michel Foucault quien definió la biopolítica como “el modo en que, desde el 
siglo XVIII, se han intentado racionalizar los problemas que planteaban a la 
práctica gubernamental fenómenos propios de un conjunto de seres vivos 
constituidos como población: salud, higiene, natalidad, longevidad, razas, etc.” 
(Foucault, 1999: 209).19  
Cuando la vida como proceso biológico pasa a ser un instrumento de control y se 
convierte en un sistema de vida gobernada y administrada correspondiente a lo 
político, los cuerpos domesticados bajo un orden social, bajo el manto de un 
Estado que racionaliza los fenómenos humanos, se normaliza la vida y se 
controlan los cuerpos implementando una conducta que sirva de un supuesto 
equilibrio normativo. 
El estudio que Foucault realiza sobre la biopolítica tiene como núcleo central la 
relación del poder sobre la vida, presentándose bajo dos polos: el cuerpo máquina 
y el cuerpo especie20 uno representa la domesticación del cuerpo,  equivalente a 
la educación del cuerpo y la mente S XVII y el otro, cuerpo especie mediados del 
S XVIII, se conformó estableciendo la tecnología gubernamental, la cual controla 
los flujos y dinámicas de la población, la salud, la sexualidad, la natalidad, entre 
otros. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  MARTÍNEZ,	  Op.	  Cit.,	  p	  5.	  	  
20	  Ibíd.	  P	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Para Reguillo la biopolítica aparece con un  elemento de control y clasificación 
social expresada en formas distintas. 
Van desde la normalización mediante decretos de regulación social hasta la lógica 
del mercado hacia los jóvenes. Sin embargo, “a todo poder se le oponen otros 
poderes en el sentido contrario, lo que significa, en términos analíticos, que el 
estudioso de las culturas juveniles debe atender también los movimientos de 
respuesta a los discursos y dispositivos del control y la exclusión”. (Reguillo, 1999: 
231). 
Es por esto  que cuando surgen diversas posibilidades de juegos de poder, las 
formas de ser jóvenes son representadas en el cuerpo, apareciendo estos como 
resistencias individuales y colectivas.  
Los jóvenes hacen hablar sus cuerpos y constituyen de él un territorio de 
participación política, pues en él permiten la aparición de nuevos modos de ser 
libres en la creación de nuevas subjetividades.21 
 
2.2.3 Las ciudadanías juveniles como participación 
 
El texto de las ciudadanías juveniles elaborado por Rosana Reguillo surge a partir 
de la lectura de un contexto político de los jóvenes en Latinoamérica en las últimas 
dos décadas; las crisis socio políticas, en los ochentas y la violencia protagonizada 
por jóvenes, sumado a los cambios de democratización y participación de los 
jóvenes en el aparato gubernamental, así como la idea de globo y el auge del 
acercamiento y la interconexión a través de las tecnologías, marcan el precedente 
de una  historia que cubre a los jóvenes, en este contexto los jóvenes han 
demostrado tener un cambio en sus dinámicas de vida, de hacer sociedad, de 
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construir realidad, sus formas de organización y participación son diferentes, 
homogéneos y diversos.    
Este texto replantea el tema de la ciudadanía, ubica 7 discusiones en esta a saber: 
1) ciudadanía restringida, 2) los otros jóvenes o la fuerza electoral, 3) los jóvenes y 
las políticas compensatorias, 4) derechos humanos, un frente clave, 5) nuevos 
frentes de desigualdades, 6) la migración marca la época y 7) performatividad o 
puesta en escena de la ciudadanía; y ubica el concepto de la ciudadanía cultural. 
Estos dilemas proponen analizar la relación entre jóvenes y ciudadanía. 
Se abordan diferentes dimensiones de la ciudadanía:  
Dimensiones de la 
ciudadanía 
Aspectos 
Ciudadanía civil  Todos los habitantes del territorio Estado –nación 
Ciudadanía política  Ciudadanos que pueden participar en la esfera de las decisiones públicas y 
políticas  
Ciudadanía social  Estado de bienestar que vincula la dimensión civil (beneficios sociales) 
Ciudadanía cultural  El derecho a la participación, la organización y la expresión a partir de las 
pertenencias culturales   
Estas dimensiones de ciudadanía presentan deficiencias al momento de constituir 
una ciudadanía policéntrica.  
La ciudadanía juvenil es una dimensión polémica, pues vive en un constante 
choque con los formalismos de la dimensión política, esta categoría cuestiona y 
manifiesta graves dicotomías que tienen que ver con la inclusión ciudadana de las 
y los jóvenes.  
- Los jóvenes “menores” de edad que no cuentan con competencias para ser 
sujetos políticos. 
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- Los jóvenes reconocidos como ciudadanos se han convertido en una fuerza 
electoral. 
- Jóvenes convertidos en peligrosos enemigos de la sociedad. 
- La migración de los jóvenes latinoamericanos como alternativa de vida.  
Es por esto que hablar de participación y ciudadanía tradicional excluye otras 
figuras de la participación juvenil, pues como lo enuncia Martínez El ser joven 
configura una categoría social por derecho propio, que desafía los modos 
tradicionales históricamente construidos22  
Por último Las políticas del acontecimiento como forma de participación, se dan 
como  las nuevas formas en que participan las y los jóvenes a luz de dos 
categorías como las de resistencia y políticas del acontecimiento. 
En primer lugar se plantea como las y los jóvenes construyen la resistencia a los 
antiguos modelos o ejercicios de participación, que reconstruyen nuevos modos 
de hacer en el mundo, se debaten en un constante rechazo a lo  tradicional o más 
bien a lo adulto de ver y vivir el mundo, cada instante los jóvenes transforman 
esos medios establecidos de participación que resultan marginales. 
En segundo lugar los jóvenes dotan de significados sus lugares, sus territorios, 
sus palabras, sus dinámicas, que responden y se resignifican en los 
acontecimientos, los cuales se presentan como lo vivido de una nueva generación, 
la nuevas relaciones que se dan entro lo político, lo económico, el cuerpo, el 
trabajo, etc. De esta manera la performatividad de las y los jóvenes como formas 
de hacer política, de participar, demuestra que los acontecimientos expresados a 
través de sus cuerpos, de sus sensibilidades manifiestan al mundo un sentir 
particular que no se podrá agenciar desde las dinámicas socio-políticas en las que 
la sociedad o al menos las generaciones anteriores lo han hecho.   
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 3. SISTEMATIZANDO LA EXPERIENCIA 
 
 
Este capítulo sugiere en un primer momento dar a conocer la ruta metodológica de 
la sistematización, hace un esbozo del tipo de sistematización implementada y su 
consideración en la praxis, plantea el proceso, la estrategia de sistematización que 
posibilitó llegar hasta el segundo momento: la identificación y descripción de la 
participación de las jóvenes.    
 
3.1 SISTEMATIZACIÓN 	  
La sistematización como estrategia de investigación y como modo de reflexión 
constante sobre los procesos, ha estado acompañada de un contexto histórico en 
Latino América, el cual ha relucido por cuestionar los modelos y formas de 
pensamiento eurocéntrico, junto con la I.A.P (investigación – acción – 
participación), la educación popular, la ASC (animación socio cultural), la teología 
de la liberación, entre otros; al respecto Marco Raúl Mejía en el texto la 
sistematización como proceso investigativo o la búsqueda de la episteme de las 
prácticas:  
A la luz de estas discusiones y planteamientos críticos, se gestan caminos y 
lecturas alternativas como las de José Carlos Mariátegui, quien planteó un 
socialismo indoamericano, la teoría de la dependencia (Faletto), la educación 
popular (Freire), la teología de la liberación (Gutiérrez), el teatro del oprimido 
(grupo El Galpón, Boas), la comunicación popular (Kaplún), la investigación-
acción participante (Fals Borda), la colonialidad del saber y el conocimiento 
(Quijano), psicología social (Martín-Baró), filosofía (Dussel), ética (Boff), el 
desarrollo a escala humana (Max-Neef), y muchos otros, los cuales desarrollaron 
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prácticas que surgidas en nuestro continente tienen una perspectiva histórica 
contextual muy clara, en cuanto plantean que el conocimiento es situado con una 
historicidad propia e implica una apuesta por transformar las condiciones de vida 
de las personas que son relacionadas con y afectadas por él23 
En consecuencia la sistematización se propone como un nuevo proceso de saber, 
de conocer la realidad, la sistematización como modo de investigar y de producir 
conocimiento desde una práctica, surge como cuestionamiento al conocimiento 
eurocéntrico, el cuál ha sido validado y legitimado académica y científicamente 
como  un sistema de entender el mundo.  
Es así como la sistematización promueve que no hay una único modo  de conocer 
lo humano y de conocer las dinámicas socio culturales en el continente 
Latinoamericano, potenciando los saberes y comprensiones existentes, 
producidos por las realidades propias.  
En su relación con los movimientos sociales, algunas de las expresiones como la 
investigación-acción participante, la educación popular, la teología de la 
liberación, develan ese carácter universal, como parte de un proyecto de saber y 
poder muestran que hay también un saber y un conocimiento que existe y es 
producido por grupos que han sido colonizados y negados en su saber, 
produciendo un fenómeno de subalternidad en el pensamiento muy visible en 
indígenas, afros y mujeres.24 
Por esto, la sistematización ha de trazar rutas alternativas que planteen las 
relaciones entre la práctica y el saber-conocer, de ahí que la sistematización se ha 
vestido de procesos sociales, prácticas, intervenciones y propuestas  
comunitarias, las cuales  ha puesto a luz de la teoría y producido nuevos saberes 
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  Marco	   Raúl.	   La	   sistematización	   como	  proceso	   investigativo	   o	   la	   búsqueda	   de	   la	   episteme	  de	   las	  
prácticas,	  Planeta	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  Expedición	  Pedagógica	  Nacional	  Programa	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  de	  Colciencias.	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Magisterio,	   No.33.	   Junio-­‐julio	   2007.	   Bogotá,	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   parte	   del	  Módulo	   sobre	   Sistematización	   del	   CINDE-­‐
Medellín	  (2008-­‐2009). 
24	  Ibíd.	  Página	  2	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y maneras de ser, entender y significar lo que somos en el mundo, permitiendo al  
generar transformaciones sociales, políticas y académicas.   
Pensar estas relaciones nuevas significa reconocer que los saberes tienen 
potencia propia para convertirse en teoría o hacer el camino que conduce a esa 
teoría y ahí encontramos que ese status debe ser construido y ha sido el esfuerzo 
de la sistematización durante estos últimos cincuenta años, desde sus inicios, en 
cuanto ha colocado y visibilizado unas formas de praxis.25 
De tal forma la sistematización ha permitido develar en la acción los saberes y las 
relaciones que se tejen, generando saber, sentimientos, conocimientos, 
propuestas políticas, posturas éticas, y mecanismos para hacer visible las 
experiencias a partir de las mismas.  
En la sistematización, la praxis es crucial como fuente de saber, lo que ha 
posibilitado estar en una reflexión constante sobre los procesos realizados durante 
y después, dando origen a reconocer caminos, cotidianidades, estrategias, 
metodologías, conceptos, producciones y enfoques de ver  y entender nuestro 
mundo.  
De este modo razón las singularidades, las existencias únicas y particulares,  
tienen escena en la sistematización, pues estas se dan  como una forma que 
cuestiona la aparición de verdad como una posibilidad única, en la cual priman las 
bases de la investigación científica occidental. 
En la visión más crítica de esta perspectiva latinoamericana se hace énfasis en 
dar cuenta de cómo estas formas de saber que no son reconocidas como 
conocimiento en esa matriz, se ha originado en un doble condicionamiento que 
las marca como no universales y es que también en el conocimiento se da un 
doble control, no sólo de tipo eurocéntrico, sino también androcéntrico y patriarcal 
que ha sido caracterizado bajo la idea del WASP –blanco, euroamericano 	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(anglosajón), protestante, masculino y académico. Esta manera de control tiene 
como característica la invisibilización de otras epistemes y otros sujetos que no 
sean los que entran en esa matriz.26 
La sistematización otorga la reflexión y la argumentación sobre el lugar de la 
práctica, de la intervención social y de los saberes locales y comunitarios con 
relación a las personas y sus procesos en los contextos y las experiencias 
particulares vividas, articula la praxis, y el saber, lo cual permite entender que la 
una no es distante de la otra y por el contrario reconstruye, construye y produce 
constantemente otros saberes.  
Por ello la práctica emerge como un lugar en el cual los saberes están en la 
acción, pero también como un lugar de creación de saberes. Su forma de existir 
no es sólo la de un lugar en el cual se hacen adaptaciones, adecuaciones o 
aplicaciones del conocimiento aprendido. En muchas ocasiones esos saberes de 
acción son de origen científico y son readecuados, reorganizados, reformulados y 
transformados por la misma práctica. 27 
 
3.1.1 La sistematización como praxis recontextualizada. 
 
 
Se propone para redescubrir como participan las jóvenes a partir de la información 
ya existente y recogida por la ACJ, una de las formas de sistematizar planteadas 
por el autor Marco Raúl Mejía La sistematización como praxis recontextualizada28, 
esta sugiere iniciar con el reconocimiento de las acciones de las y los participantes 
en el proyecto y que han sido recogidas en la memoria del mismo (documentos, 	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testimonios, archivos, etc.). Contiene varios momentos: reconstrucción, 
interpretación y análisis, arrojando en cada uno de los momentos categorías de 
análisis que van entregando un marco final categorial y de análisis.  
Al respecto ésta sistematización fue realizada en diferentes momentos, teniendo 
en cuenta que para llegar al punto que se plantea como el primer circulo 
“selección y recolección de la información”,  fue necesario consolidar la pregunta 
investigativa, esta se fue dando en el trancurso del proyecto y permitió  
particurlarmente cuestionarse sobre la visibilización de la participación de las 
mujeres jóvenes  en el proyecto.  
 










descripción de  las 
formas de participación 
de las jóvenes  
Triangulación de la 
información a partir de la 
información recogida, la 
categorización y la teoría 
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Se realizó la recolección y selección  de la información, entre informes anuales, 
evaluaciones realizadas a las y los jóvenes, testimonios, entrevistas, fotografías, 
videos. 
En el segundo momento,  fue elaborada una rejilla para su codificación (VER 
ANEXO) a la luz de tres categorías (jóvenes, mujeres y participación) esta se 
realizó bajo la lógica de la codificación abierta que posibilita hacer un proceso 
analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se descubren en lo 
datos sus propiedades y dimensiones.  
Después de la realización de la codificación abierta se reagruparon los datos que 
se fragmentaron en la codificación y fueron configurando las subcategorias que 
permitieron abrir nuevas ventanas de significado con relación a los conceptos 
encontrados en la codificación. 
Una vez agrupada  y reagrupada la información inició el tercer momento con la 
identificación y descripción, que entrega de forma detallada las formas de 
participación de las jóvenes.  
Por último y presentado como cuarto capítulo, se presenta la triangulación, la cual 
se perfila desde las categorias surgidas en el proceso de codificación, permitiendo 
llegar a puntos de encuentro entre la información, la descripción y la misma, 
fortaleciendo y reforzando así nuevos aportes académicos a la comprensión de las 
dinámicas juveniles. 
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3.2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN 
DE LAS MUJERES JÓVENES EN EL PROYECTO “FORMACIÓN DE JÓVENES 
GESTORES DE CONVIVENCIA Y PAZ” 
 
Este capítulo identifica y describe las formas en que participaron las jóvenes 
durante el proyecto, pasando por los diferentes escenarios y espacios dentro del 
mismo. 
 
3.2.1. Identificando y describiendo las formas en que participaron las 
jóvenes en el proyecto.  
 
Este apartado presenta los modos en que las jóvenes participaron, haciendo una 
identificación de los mismos a través de los espacios y escenarios en que la 
misma se dio, revelando lo aspectos más representativos y relevantes de la 
participación de las mujeres en el proyecto Gestores de Convivencia y Paz. 
Diferentes escenarios se dieron lugar entre el 2010 y el 2012 que sirvieron de 
plataforma a las diversas formas de expresión juevil en el proyecto, con las y los 
jóvenes de la comuna de Villa Santana y el corregimiento de la Florida.  
Sin embargo al existir nuevas formas de participación, hay otras que han estado 
en el orden comunitario como es el caso de los grupos, parches, clubes, entre 
otros, pero que poco han sido visibilizadas  en la construcción de otras realidades. 
Al menos para el caso de las y los jóvenes  en cuanto al reconocmiento de su 
participación se ha dado en el ámbito de lo formal, es decir, se tienen en cuenta y 
se promueven  los cargos de eleción popular, como ser de los consejos 
municipales y/o departamentales de juevntud, o del consejo escolar, o de la junta 
de acción comunal. 
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Como se mencionó en el capitulo 2, en el apartado sobre participación y 
ciudadanía juvenil, las y los jóvenes expresan su formas de sentir la realidad y son 
creativos frente a ella en tanto proponen y promueven modos alternativos a los 
tradicionalmente instaurados en la cultura, la sociedad y la política.  
 
3.2.1.1 Formas de participación que emergieron en el proyecto a través de 
espacios y escenarios posibilitados por el proyecto. 
 
Grupo juvenil 
Los grupos son definidos como la unión de dos o más personas que se congregan 
frente a un objetivo en común, así la autora Magalí Ruiz Gonzales plantea la 
existencia de una variedad de definiciones desde la sociología y retoma tres, 1) el 
grupo es unidad social que consiste de un número de individuos que tienen 
conciencia definida de su relación de estatus y de roles entre sí, 2) conjunto de 
personas involucradas en algún tipo de patrón interaccional y recurrente, 3) dos o 
más personas en algún tipo de patrón interaccional y recurrente29 
Los grupos juveniles que participaron el proyecto con la ACJ se dieron en las 
siguientes dinámicas: 
Se conformaron por mujeres y hombres jóvenes, estos se reunieron una vez por 
semana, por lo regular en las noches, viernes o sábado. Estos grupos juveniles 
iniciaron respondiendo a la estrategia de la convocatoria en la que otros jóvenes 
invitaban a sus amigos dentro del mismo barrio o convocatorias realizadas a 
través de jornadas de socialización del proyecto en el la Institución educativa de 
Villa Santana.  
Es importante mencionar que si bien el proyecto Jóvenes gestores de 
convivencia y paz, se desarrolló en dos comunidades (corregimiento de la Florida 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  RUIZ	  Gonzales	  Magali.	  Fundamentos	  para	  el	  trabajo	  social	  con	  grupos.	  Puerto	  Rico	  2000.	  Pág.	  21	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y Comuna de Villa Santana), fue solo en Villa Santana que la lógica de grupo 
juvenil se logró consolidar, en la Florida los grupos funcionaron  bajo la figura de la 
propuesta educativa institucional, como fueron el grupo de sexualidad, de servicio 
social y de emprendimiento. 
Aclarando lo anterior, fueron identificadas las siguientes formas en las que las 
mujeres jóvenes paticiparon en los grupos juveniles.  
La participación se dio en diferentes formas, desde la palabara, el cuerpo, las 
propuestas y las acciones dentro de las actividades planteadas por el proyecto y 
por las participantes en el grupo como fueron tomas comunitarias, actividades de 
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Presentación del grupo de Danzas en el 1er encuentro de las artes, realizado en la 
Institución Educativa Jaime Salazar Robledo. Tokio 2012 
 
La danza ha estado presente en las culturas humanas, a lo largo de la historias 
estas han permitido la expresión de la corporalidad y la sonoridad de los cuerpos 
inscritos en contextos particulares. 
La danza consiste en el movimiento del cuerpo en su conjunto, piernas, brazos, 
torso, rostro, al sonido de un ritmo. 
existen danzas individuales, de pareja, grupales o colectivas; también las hay con 
movimientos espontáneos o altamente formalizados. La danza es, pues, 
consubstancial a la vida social y, por ende, es un producto cultural. Así, la danza 
es un arte espacio-temporal, porque transcurre en un determinado lugar y tiene 
una duración dada.. 30  de este modo el grupo de danzas fue un espacio 
conformado con el 80% de mujeres, donde diferentes ritmos y pasos dieron 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  VALVERDE	  Tapia	  Norah.	   La	   naturaleza	   de	   la	   danza	   y	   su	   relación	   con	   el	   folclore.	   Pág	   (Tapia)ina	   1.	  Tomado	  de:	  http://www.culturande.org/Upload/2012423142655DIA%20INTER%20DANZA.pdf	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camino a aprendizajes y expresiones que desde el cuerpo desataron  miedos, 
ganas y creatividad. 
Con reuniones por las tardes o noches en lugares de la comunidad o de 
instituciones educativas una vez por semana durante tres horas, se realizó una 
exploración por los ritmos, llegando en un momento del proceso de danza donde 
las jóvenes definieron la música que querían representar a  través de los bailes, 
aquí la participación se dio con el cuerpo, la palabra y el compartir los gustos 
musicales.   
 
 










Presentación obra de teatro “Monólogo para tres mujeres” en el 1er encuentro de las artes, 
realizado en la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo. Tokio 2012 
 
El teatro es una manifestación artística, que tuvo su origen hace cientos de 
años. Se cree que los primeros hombres que lo realizaron fueron los griegos, 
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aproximadamente en el siglo IV antes de Cristo. 
De hecho, la palabra teatro viene del griego theatron, que significa lugar donde se 
mira, y de la palabra drama, que también viene del griego, y quiere decir acción.31 
El grupo de teatro en la ACJ surgió a partir de dinámicas en los grupos juveniles 
donde se realizaban pequeños cuadros teatrales. En este hacer se fueron 
potenciando las habilidades de las y los jóvenes, posterior a este se abrió el grupo 
específico de teatro. 
Una cataracterística del grupo estuvo centrada en la participación mayoritaria de 
mujeres jóvenes, lo que posibilitó al proceso de construcción teatral dar reflexiones 
sobre el ser mujer y sobre las problemáticas que estas enfrentaban en sus familias  
y barrios, a raíz de esto las jóvenes hacen una construcción conjunta del guión y 
se presenta la obra “Monólogo para tres mujeres” 
La participación,  los sentires, las reflexiones sobre la realidad vivida como 








 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  Definición	  de	  teatro.	  2013.	  Tomado	  de:	  	  http://www.teatro.meti2.com.ar/historiauniversal/cronologias/definiciondeteatro/definiciondeteatro.htm	  	  














Presentación obra de teatro “Monólogo para tres mujeres” en el 1er encuentro de las artes, 
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Integrante de grupo “El desparpajo Clown”, construcción de personaje para cuadro teatral 
sobre problemáticas del medio ambiente. 2012 
 
Las artes circences representan diversas habilidades desarrolladas por los circos 
e incluso algunas propuestas se han salido de las carpas para interactuar sus 
saberes con las personas. El teatro clown o payasos, acrobátas, malabaristas, 
lanzafuegos entre otras hacen parte de la vida circense.  
La historia del circo se relaciona con las antiguas civilizaciones romanas y griegas, 
donde los espectáculos itinerantes eran frecuentes con formatos similares a lo que 
luego se llamó circo. 
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El nombre “circo” fue puesto por los griegos, denominando de este modo a todo 
tipo de presentaciones en este formato, las cuales apuntaban directamente a una 
diversión popular y para toda la familia. A llegar estas compañías se 
conmocionaban los diferentes pueblos, disfrutando de sus espectáculos que 
combinaban diversas artes como el teatro, danza, malabarismo y con el paso de 
los años se incluyeron los animales dentro de las rutinas. El siglo XVIII se 
reconoce como una época de transición entre el antiguo circo y la nueva historia 
del circo moderno, con la incorporación de nuevas técnicas y una infraestructura 
mucho más elaborada. 
En el año 1.770 el inglés Philip Astley tuvo la idea de incorporar a sus rutinas 
ecuestres la participación de malabaristas, payasos y otros números, marcando un 
nuevo momento dentro de la historia del circo. A su vez se fue agregando 
intermedios con humor y finamente preparados para hacer más entretenido el 
espectáculo, logrando así un show integral y de gran nivel. Esta nueva manera de 
expresión se fue expandiendo desde Inglaterra hacia Francia, Italia y varios países 
de Europa, siendo este el inicio de la nueva historia del circo.32 
En este espacio participaron jóvenes de diferentes grupos, de teatro y de otros 
procesos llevados a cabo por la Asociación Cristiana de Jóvenes. Inició como una 
estrategia para potenciar habilidades y expresiones juveniles en los grupos 
(malabares con pelotas, clavas, telas, zanquería, lanza fuegos y teatro clown).  
Algunos/as intengrates de los grupos ya sabían zanquear, otros aprendieron y 
otros/as no lo hicieron, así se fue consolidando un grupo que se reunía en otros 
momentos, hasta ir fortaleciendo un espacio de grupo dedicado a aprender, 
compartir y hacer sobre las artes circences.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32	  Historia	  del	  circo.	  Tomado	  de:	  http://artesescenicas.byethost15.com/circo/historia-­‐del-­‐circo.htm	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Las jóvenes se dieron a la tarea de aprehender a montar los zancos, hacer 
malabares y teatro clown, aquí nuevamente la corporalidad tomó lugar para el 












Campaña educativa sobre el uso  adecuado de instrumentos médico, en la Universidad 
Autónoma de las Ámericas. Pereira , Grupo desparpajo Clown. 2012 
 
Grupo de sexualidad 
 
La sexualidad es un aspecto de la vida de todos los seres humanos y está 
relacionada con la capacidad de sentir placer, nace con nosotros y se muere con 
nosotros e involucra aspectos físicos, sentimentales y emocionales. Esto quiere 
decir, que la sexualidad está relacionada con nuestra forma de ser, de pensar, de 
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sentir, de actuar y de relacionarnos con otras personas y con nosotros(as) 
mismos(as).33 
Este fue uno de los grupos que se dio dentro del proyecto Gestores de 
Convivencia y Paz, desarrollado con la Institución educativa Héctor Ángel Arcila 
del corregimiento de la Florida, en el marco de los proyectos adelantados por las 
instituciones educativas públicas con lo referente al proyecto transversal de 
educación para la sexualidad.  
La ACJ Risaralda socializó una propuesta para adelantar un proceso de formación 
en liderazgo juvenil aunado a los derechos sexuales y reporductivos de las y los 
estudiantes, en los que participaron jóvenes de los grados de 6 a 11.  
La experiencia se consolidó a lo largo de los tres años, en los que diferentes 









Grupo de sexualidad, Corregimiento de la Florida. Taller sobre derechos sexuales y 
reproductivos, realizados por tres jóvenes participantes del grupo. 2012 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  ¿Qué	  es	  la	  sexualidad?	  Tomado	  de:	  http://www.profamilia.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=372:que-­‐es-­‐s	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Las jóvenes participaron del proceso en tanto produjeron ideas, actividades, 
juegos, encuestas, como el caso la feria de la sexualidad que se realizó dos 
veces, una por año. 
1era feria de la sexualidad: se construyó una obra de títeres la cual fue presentada 
para las niñas, niños y jóvenes de la institución educativa, la obra se realizó con 
muñecos de títeres con figuras humanas de mujeres con sus cuerpos denudos al 
igual que los hombres, la obra habló de sexualidad y roles de género. 
2da feria de la sexualidad: se realizó un macro juego en la insitución, en este 
participaron todos los grupos del colegio, pasando por unas bases o pruebas 
diseñadas para abordar diferente temas de la sexualidad y para saber que 
pensaban las y los jóvenes sobre los mismos, fueron trabajados en las bases a 
través de juegos los conceptos de sexualidad, tabús frente a la sexualidad, 
violencia sexual y violencia de género, género y roles en la sociedad y 
enfermedades de transmisión sexual. Las y los participantes se pensaron cada 
tema con su estrategia para llevarla a cabo en el juego y que sus pares (jóvenes 
estudiantes participaran activamente) 
Propuesta de grado 11: 4 estudiantes de grado 11 presentaron como trabajo para 
graduarse de bachiller,  desarrollar acciones de formación en educación sexual, 
para esto se realizó una encuesta en la que participaron  estudiantes y docentes 
sobre los temas de sexualidad que les interesaba, posterior a este se 
desarrollaron talleres de formación en los temas definidos que se centraron en: 
sexualidad, violencia sexual y de género y enfermedades de transmisión sexual. 
 









Grupo de sexualidad, Corregimiento de la Florida. Taller sobre derechos sexuales y 
reproductivos, realizados por tres jóvenes participantes del grupo. 2012 
 









Sesión de la Escuela de Animación . Centro de Educación Popular Teresita Ramírez. 
Comuna Villa Santana. 2012 
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La escuela de animación socio cultural  fue una propuesta creada para potenciar 
el liderazgo de las y los jóvenes participantes de los procesos juveniles ACJ.  
A través de la didáctica, el diálogo de saberes, el aprendizaje experiencial y 
cooperativo, así como la educación entre pares, fue desarrollado el proceso de 
formación.  Las caracteristíscas de la misma se centraron en contribuir a la 
participación y el desarrollo comunitario, reconociendo las necesidades, intereses 
y habilidades de las y los jóvenes. 
Al finalizar cada año las y los jóvenes socializaron sus ideas para desarrollar 
acciones en sus comunidades con otros jóvenes y/o niños.  Una de las propuestas 
socializadas e implementadas por ellas y ellos fueron: 
Feanor Nox: grupo de zanquería para Villa Santana y la Florida, propuesta de 
escuela de zanquería para jóvenes, esta fue elaborada por un joven de la comuna 
y fue implementada durante 8 meses.  
Salva tu morro: una propuesta para la recuperación del morro de canceles como 
espacio cultural juvenil, en este se hicieron las noches de morro, las chocolatadas, 
las tardes de morro y las lunadas, en las cuales las y los jóvenes se encontraban 
para desarrollar actividades culturales.  
Con las y los jóvenes de la escuela Jaibaná se participó cada año en la toma 
pública del 10 de diciembre día internacional de los derechos humanos. Este 
espacio fue instaurado por la corporación Déjalo Ser34 en la ciudad de Pereira 
desde el año 2007, posteriormente diferentes organización se fueron sumando 
cada año y en este los procesos juvniles de ACJ hizo parte.  
Durante los 3 años se trabajaron reflexiones con las y los jóvenes sobre la 
vulneración de sus derechos, en el año 2010 la ACJ salío con una puesta en 
zanquería donde fue representado a través de diferentes personajes el tema de la 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34	  Corporación	  déjalo	  Ser,	  ONG	  que	  realiza	  trabajo	  social	  y	  comunitaro	  en	  la	  ciudad	  de	  Pereira,	  especialmente	  en	  el	  tema	  de	  los	  derechos	  humanos	  y	  juventud.	  Con	  más	  de	  20	  años	  de	  existencia.	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corrupción y la manipulación desde la política, el aparato militar y los medios de 
comunicación, para el 2011, junto con otras organizaciones se hizo una marcha yn 
acto simbólico en la plaza de Bolívar y el Concejo de Pereira sobre las muertes de 
las y los jóvenes en los barrios de pereira, para el año 2012 se realizaron 320 
estatuillas – vela de parafina que fueron puestas en la plaza de Bolívar en 
memoria de las mujeres víctmas de la violencia sexual y de género. 
La participación de las mujeres en el espacio de la escuela de animación socio 
cultural se presentó en las reflexiones que se lograron sucitar en las jornadas de la 
misma, haber abordado el tema de género y de violencia de género permitió 
considerar y nombrar situaciones negativas y positivas vividas por las mujeres. 
 
Escrito realizado por una joven participante en una de las sesiones sobre violencia de 
género. 2012 
 
En este sentido, apalabrar situaciones en algunos casos y la corporalidad en su 
gran medida, permitieron entender y conocer un poco más el ser y estar de las 
jóvenes participando de sus vidas y de la transformación de sus contextos más 
cercanos e inmediatos como la familia, la escuela, el grupo juvenil y/o artístico. 
 











Sesión de la escuela de animación juvenil. Universidad Tecnológica de Pereira 2012.  
Es relevante para esta sistematización abordar el tema de la participación desde 
las dinámicas de las jóvenes. Ahora bien, se hizo necesario reconocer el contexto 
histórico en el que se ha visto la participación de las mujeres, el cual se ha 
producido con una estructura patriarcal  y que cuantifica la participación de las 
mismas en términos de números de mujeres que votan, acceden a escenarios 
políticos públicos, trabajan, estudian, planifican, tienen hijos, entre otros. “Me 
parece que ser mujer joven es muy bueno, tenemos libertad pero al mismo tiempo 
hay muchas cosas que no podemos hacer, yo puedo estudiar y estar en mi casa, 
pero no puedo salir y hacer otras cosas que hacen los hombres jóvenes, sin 
embargo tengo mi vida y me divierto mucho, aunque he sufrido y he tenido 
muchas dificultades en mi vida”35 
Conviene referenciar, que el panaroma de la mujer en Latinoamércia  y el 
concomiento sobre su participación es reducida y en algunos casos ilegitima por la 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	  Entrevista	  a	  joven	  participante	  del	  proyecto.	  2012	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cultura y la sociedad. La práctica se rige por reglas, estrategias y comportamientos 
–formales e informales- marcados por lo masculino. Si se toma en cuenta que las 
mujeres tienen menos representación, que la carga del trabajo reproductivo sigue 
recayendo fundamentalmente en ellas, que a pesar de estar incorporadas al 
mercado laboral tienen menos autonomía económica y que llevan mucho menos 
tiempo ejerciendo el poder político, se puede inferir que tienen más dificultades 
para entrar, permanecer e influir en los espacios políticos en que se desenvuelven 
e imprimir cambios. Los análisis sobre estos elementos de la cultura política 
suelen ser coincidentes.36 
Visibilizar la participación de las jóvenes en el proyecto,  develó que la misma 
estuvo atravezada y representada por el cuerpo, que baila, habla, teatraliza la 
vida, está en silencio, hace malabares; es decir, el cuerpo como construcción 
social que forma parte del entramado cultural que está inscrito en momentos 
históricos y en contextos sociales. Los jóvenes hacen hablar sus cuerpos y 
constituyen de él un territorio de participación política, pues en él permiten la 
aparición de nuevos modos de ser libres en la creación de nuevas subjetividades37 
El cuerpo es el vehículo que permite que todos nuestros aprendizajes sociales y 
culturales se hagan visibles ante el mundo y de esta manera pueda comunicar al 
mismo lo que piensa, lo que siente y lo que lo identifica, en su contexto y momento 
de la vida particular. El teatro para mí no solo es actuar, va más allá de un 
escenario y diferentes tipos de escenografía, esto hace parte de mi cultura, ya que 
desde que me levanto hasta que me acuesto estoy actuando38 
Es así como las jóvenes en el proyecto a través de la experiencia, desde la danza, 
el teatro y otros, expresaron performativamente su pensamiento frente a la 
sociedad, el no a la política, el (aparente) desentendimiento del mundo, el instante 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  36MASSOLO	  2006a,	  Montaño	  2008;	  Llanos	  y	  Sample	  2008a	  y	  2008b).	  (DESIGUALDAD	  DE	  GÉNERO	  EN	  LA	  PARTICIPACIÓN	  POLÍTICA	  DE	  LAS	  MUJERES	  EN	  AMÉRICA	  LATINA	  Y	  EL	  CARIBE	  Claudia	  Ranaboldo	  y	  Yolanda	  Solana	  Octubre	  2008)	  p	  12.	  (Claudia	  Ranaboldo)	  37	  Martínez	  Jorge	  Eliecer.	  Participación	  política	  juvenil	  como	  políticas	  de	  acontecimiento.	  Página	  4.	  Revista	  
argentina	  de	  sociología.	  2008.	  P	  159	  38	  testimonio	  de	  joven	  participante	  del	  grupo	  de	  teatro.	  2012.	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que se fuga, el uso del cuerpo, no pueden dejar de expresar performativamente, 
una posición con respecto a la sociedad en la que se habita39 ahora bien, el 
concepto de performatividad juvenil trabajado por Reguillo, plantea que esta se da 
en el momento en que las subjetividades juveniles se expresan en diversos 
lenguajes y cuerpos, generando una producción y reproducción de sentidos 
sociales y culturales, en la cual las jóvenes participan cultural y políticamente, los 
jóvenes se sienten ciudadanos al hacer cosas, al decidir cuáles son las causas en 
las que quieren involucrarse, al expresarse con libertad a través de diferentes 
lenguajes, al juntarse con otros en una lógica de redes y de flujos cambiantes más 
que a través de organizaciones, cuando experimentan su cuerpo como un territorio 
autónomo.40  
“Mi primer miedo cuando me enfrenté al trabajo con jóvenes fue mirarlos y hablar, 
pero he ido “soltando”, cuando hablé en público para el cierre del proyecto me fue 
muy bien, al principio dudé en salir, pero me dije, voy a dar la cara  y sentí que las 
palabras me fluían, me sudaba el cuerpo, tenía mucha pena, pero lo hice bien, 
todos me aplaudieron, y después me sentí muy bien, me gustó mucho lo que 
hice”.41   
Es por esto que el proyecto Jóvenes Gestores de Convivencia y Paz, en el cual 
participaron las jóvenes, develó la performatividad juvenil alrededor de una 
participación que dio a conocer las voces de las mismas, frente a sus realidades 
vividas, sueños y creatividades.  
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  REGUILLO	  Rosana,	  La	  performatividad	  de	  las	  culturas	  juveniles.	  Estudios	  de	  juventud.	  N0	  64/04.	  P	  52	  40	  MARTÍNEZ	  Jorge	  Eliecer.	  Participación	  política	  juvenil	  como	  políticas	  de	  acontecimiento.	  Página	  4.	  Revista	  
argentina	  de	  sociología.	  2008	  p	  162.	  
41	  Entrevista	  de	  joven	  participante	  del	  proyecto	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4. MUJERES PARTICIPANDO 
 
Este capítulo contiene en un primer momento la relación entre información 
recogida, la categorización y la producción teórica dada sobre la participación 
juvenil y las mujeres jóvenes, como segundo punto plantea aprendizajes y 
reflexiones  finales que aportan al reconocimiento y entendimiento de las 
performatividades de las jóvenes que participaron en el proyecto Gestores de 
Convivencia y Paz 2010 – 2012 ACJ Risaralda. 
 
4.1. LA ORGANIZACIÓN UN MECANISMO PARA LA PARTICIPACIÓN JUVENIL  
 
la organización como concepto hace referencia a la integración social de personas 
y grupos alrededor de intereses o necesidades comunes mediante dispositvos 
cooperativos y colectivos, facilita escenarios y ambientes para la participación. Las 
estructura de la organización juvenil difiere de las organizaciones adultocéntricas, 
escolares, formales, entre otras, en esta úlmita la creatividad y las formas 
diferentes de pensar y de recrear la realidad se manifiestan.  
Esta categoría hace alusión a la organización, no como institución, sino al 
movimiento generado, que las jóvenes realiazaron para llevar a cabo determiadas 
actividades o interes, La organización es el resultado de coordinar, disponer y 
ordenar los recursos disponibles (humanos, financieros, físicos y otros) y las 
actividades necesarias, de tal manera, que se logren los fines propuestos.42 
El ejercicio organizativo que propiciaron las jóvenes se dio desde tres ámbitos, el 
artístico, la planeación y ejecusión de actividades formativas y lúdicas en el tema 
de los derechos sexuales y reproductivos y desde la palabra.  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  42	  Concepto	  de	  organización.	  tomado	  de:	  	  http://www.promonegocios.net/empresa/concepto-­‐organizacion.html	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El primero estuvo centrado desde el hacer en el teatro, el teatro, la zanquería y los 
malabares los cuales fueron bisagra entre las temáticas trabajadas, las tomas 
comunitarias  y el estar en los grupos con los otros/as jóvenes, El teatro nos sirve 
para pensar, aprender a escucharnos, trabajar en compañía, también nos sirve 
para estar bien con nosotros mismos. Es un espacio donde podemos aprender 
muchas cosas que nos sirven para nuestra propia cotidianidad.43 
Las actividades planeadas y desarrolladas por las jóvenes participantes del grupo 
de sexualidad, partió del reconcomiento crítico de las realidades vividas por las 
mismas en el corregimiento de la Florida, respecto de las enfermedas de 
transmisión sexual, violenvia sexual y de género,  embarazos a temprana edad, lo 
que posibilitó que ellas se pensaran dispositivos para recoger las principales 
problemáticas de las y los jóvenes de la Institución Educativa Héctor Ángel Arcila 
y a partir de estos hacer acciones que impactaran de forma positiva en su 
institución educativa “Escogí  el proyecto de sexualidad, porque me pareció 
importante para concientizar a los jóvenes de la realidad que estamos viviendo 
hoy en día”44 
Al mismo tiempo la palabra hablada y escrita se dió el proceso, pues esta 
comunicó al resto de las personas en los grupos, formas de pensar y reflexiones 
sobre los temas trabajados,  así como comenzar a borrar los hilos invisibles del 
miedo y trascender en otros niveles de participación “Cuando hablé en público 
para el cierre del proyecto, al principio dudé en salir, pero me dije, voy a dar la 
cara y sentí que las palabras me fluían, me sudaba el cuerpo, tenía mucha pena, 
pero lo hice bien, todos me aplaudieron, y después me sentí muy bien, me gustó 
mucho lo que hice, y luego me dijeron que si podía representar los jóvenes de 
Pereira”, y hasta empezar a hacer público la violencia sexual y el miedo que 
representa la denuncia a la que están sujetas las jóvenes.  “…El profesor de 
agropecuaria nos morbosea todo el tiempo, nos mira las pierna y el culo, a veces 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  43	  Testimonio	  de	  joven	  participante	  del	  grupo	  de	  Teatro.	  44	  Entrevista	  joven	  participante	  del	  grupo	  de	  sexualidad.	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nos dice cosas, yo no le digo a la coordinadora pues porque no me van a creer, es 
la palabra mía contra la del profesor… ”45 
De ahí que las formas organizativas dadas entre las jóvenes se constituyeron en 
participación política en tanto la sexualidad, cuerpo y sus actos generaron 
reflexiones sobre el contexto y la sociedad vivida. Al respecto Rossana Reguillo. 
La sexualidad aparece como uno de los ejes que constituyen la participación 
política de los jóvenes; de lo que se trata es de hacer hablar las diferencias cuya 
negación en el ámbito público ha determinado la discriminación tanto de lo 
femenino como de las diversas formas de ser en el mundo (gays, lesbianas, 
bisexuales, transgeneristas e intersexuales).  
Es por esto que las particulares formas de participación  de las jóvenes develadas 
en el proyecto se dieron a la luz de la ciudadanía juvenil, teniendo en cuenta que 
esta y como lo menciona Reguillo, es una categoría vital para entender a las y los 
jóvenes y su relación con el Estado, pero que a demás protege a los sujetos frente 
a los poderes del Estado. los jóvenes se sienten ciudadanos al hacer cosas, al 
decidir cuáles son las causas en las que quieren involucrarse, al expresarse con 
libertad a través de diferentes lenguajes, al juntarse con otros en una lógica de 
redes y de flujos cambiantes más que a través de organizaciones, cuando 
experimentan su cuerpo como un territorio autónomo, (Reguillo, 2003b: 18).46 
“para mi participar es estar en lo que me gusta y lo que me gusta es estar y hacer 
cosas en las actividades con los otros jóvenes y niños, en los talleres, en los 
paseos, en los diferentes proyectos”47  
 
 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45	  Comentario	  realizado	  por	  una	  joven	  en	  uno	  de	  los	  talleres	  de	  formación	  en	  Marzo	  de	  2012.	  	  46	  MARTÍNEZ,	  Op.	  Cit.,	  p	  162	  	  47	  Entrevista	  joven	  participante	  del	  proyecto	  2012	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4.2 EL HACER COLECTIVO UN DÍNAMO PARA LA PARTICIPACIÓN.  
	  
El hacer o trabajo colectivo hace alusión a las figuras organizativas que se tejen 
entre las personas como un mecanismo que aporta al desarrollo de las mismas 
individual y colectivamente, al mismo tiempo que comparte unos objetivos, la toma 
de decisiones, la cooperación y logros, también se da bajo unas características 
puntuales como: libertad de participación, toma conjunta de decisiones, formación, 
colaboración entre las personas y los grupos, servicio, respeto y cuidado del 
entorno colectivo.48  
El hacer con los otros/as fortaleció la capacidad de buscar apoyo y consolidar 
equipo tanto con hombres como con mujeres. La construcción conjunta de ideas y 
la puesta en marcha de las mismas, sirvió como estrategia para construir relatos y 
ubicar en escena los saberes y habilidades al servicio de un interés en común.  
El trabajo en equipo favoreció que las jóvenes reinventaran y reconocieran  
habilidades sociales que hicieron pasar la barrera del miedo, atreverse a…, pasar 
los límites, como una posibilidad de redescubrir el mundo, enfrentar los miedos 
supone en este caso derrumbar muros para ver otros mundos.  
“Mi primer miedo cuando me enfrenté al trabajo con jóvenes fue mirarlos y hablar, 
pero he ido “soltando”.49   
La organización y el hacer con los otros consolidó un lazo que se tendió  entre la 
construcción de sueños, de intereses y la capacidad de superar obstáculos 
personales y colectivos, a través del acompañamiento se fortalecieron vínculos 
sociales, experiencias y aprendizajes significativos, permitieron a las jóvenes  
encuentros y desencuentros y se  fortalecieron, se reconocieron para  habitar una 
realidad que exige y al mismo tiempo  excluye.  Al respecto Reguillo en Martínez, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48	  Mujeres	  por	  la	  dignidad,	  un	  ejemplo	  de	  trabajo	  colectivo.	  Tomado	  de:	  http://desmiac.laneta.apc.org/Colectivos.htm	  (dignidad)	  
49	  Entrevista	  a	  Participante	  del	  proyecto	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propone una mirada sobre la categoría de ciudadanía juvenil en donde las y los 
jóvenes ejercen su participación y la política, los jóvenes se sienten ciudadanos al 
hacer cosas, al decidir cuáles son las causas en las que quieren involucrarse, al 
expresarse con libertad a través de diferentes lenguajes, al juntarse con otros en 
una lógica de redes y de flujos cambiantes.50162 
Es por esto que la dinámica colectiva que se dio entre las jóvenes a través del 
proyecto favoreció la participación, entendiendo esta como la posibilidad de 
construir una sociedad a partir de la creatividad, el diálogo de saberes y la 
confrontación.   
 
4.3 VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
La violencia de género alude al tipo de violencia física o psicológica realizada 
contra cualquier persona en su condición de género, con actos que ocasionan 
sufrimiento, daño, privación de la libertad y amenazas, estos se dan en diferentes 
ámbitos de la vida, como en la familia, la política, la escuela, entre otras. La 
violencia de género se puede dar cuando hay prostitución forzada, violaciones 
sexuales, explotación laboral, violencia física y sexual contra mujeres y hombres, 
tráfico de personas, ataques homofóbicos hacia personas o grupos LGBT, entre 
otros. 
La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como “todo acto 
sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones 
sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier 
otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 
independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50	  MARTÍNEZ,	  Op.	  Cit.,	  p	  162	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incluidos el hogar y el lugar de trabajo.51 
Las jóvenes reconocieron tipos de violencia, Física, Psicológica o emocional, 
Sexual, Económica, así como la violencia ejercida contra ellas, sus hermanas, 
madres, o contra ellos en el caso de los jóvenes homosexuales, desde la 
experiencia particular se hizo significativa la comprensión de los conceptos de 
violencia sexual y de género, pero al mismo tiempo la reflexión sobre las 
realidades que habita esta problemática y como se da en la particular cotidianidad.  
“Me parece que ser mujer joven es muy bueno, tenemos libertad pero al mismo 
tiempo hay muchas cosas que no podemos hacer, yo puedo estudiar y estar en mi 
casa, pero no puedo salir y hacer otras cosas que hacen los hombres jóvenes, sin 
embargo tengo mi vida y me divierto mucho, aunque he sufrido y he tenido 
muchas dificultades en mi vida”52 
En este sentido es pertinente exponer el concepto de biopolítica referido al campo 
de lo juvenil, a saber, la biopolítica como dispositivo de control social que regula y 
normaliza la vida de las y los jóvenes sobre normas y leyes hasta las dinámicas de 
mercado, sin embargo a esta lógica de poder se le oponen otros, donde las y los 
jóvenes anteponen con su creatividad otras figuras políticas y críticas sobre la 
sociedad en la que viven.  
Es por esto que las jóvenes al cuestionar sus dinámicas familiares e individuales 
de vida toman una posición reflexiva sobre los modelos patriarcales que persisten 
y permean la vida. Así pues el autor Jorge Eliecer Martinez se refiere, lo que hay 
que entender es si los jóvenes y las jóvenes han sido capaces de generar una 
crítica a los presupuestos tácitos en relación con una biopolítica que ha logrado 
“naturalizar” la superioridad y el dominio masculino53  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51	  Violencia	  sexual	  en	  Latinoamérica	  y	  el	  Caribe,	  Análisis	  de	  datos	  secundarios.	  2010.	  http://www.oas.org/dsp/documentos/Observatorio/violencia_sexual_la_y_caribe_2.pdf	  	  	  52	  Entrevista	  a	  joven	  participante	  del	  proyecto	  2012.	  	  53	  MARTÍNEZ,	  Op.	  Cit.,	  p	  158	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4.4 EL ARTE COMO DISPOSITIVO PARA EJERCER LA CIUDADANÍA.	  	  	  	  	  
Las manifestaciones artísticas de las jóvenes en el proyecto estuvieron referidas a 
los modos de representar la cotidianidad a través del teatro, la pintura, los 
malabares y el dibujo, con diferentes  ejercicios que contenían reflexiones sobre 
género, los derechos humanos, las problemáticas identificadas en sus 
comunidades.  
El teatro nos sirve para pensar, aprender a escucharnos, trabajar en compañía, 
también nos sirve para estar bien con nosotros mismos. Es un espacio donde 
podemos aprender muchas cosas que nos sirven para nuestra propia 
cotidianidad. 
El teatro para mí no solo es actuar, va más allá de un escenario y diferentes tipos 
de escenografía, esto hace parte de mi cultura, ya que desde que me levanto 
hasta que me acuesto estoy actuando.  
Por consiguiente el arte como un medio,  implicó dar a conocer lo que ellas 
pensaron y representaron de la vida, la familia y la escuela,  preguntándole a la 
sociedad de forma simbólica por qué las dinámicas sociales y culturales asisten la 
cotidianidad de la forma en que se dan, al mismo tiempo que fueron artifices de la 
construcción de un modo particular de ser mujer joven, de dar a conocer a los 
otros/as con cierto desencato social y político lo que no logra pasar por las 
estadísticas locales y regionales sobre juventud.  
“Cuando hablé en público para el cierre del proyecto, al principio dudé en salir, 
pero me dije, voy a dar la cara y sentí que las palabras me fluían, me sudaba el 
cuerpo, tenía mucha pena, pero lo hice bien, todos me aplaudieron, y después me 
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sentí muy bien, me gustó mucho lo que hice, y luego me dijeron que si podía 
representar los jóvenes de Pereira” 
Las jóvenes al expresarse con el arte ejercen su ciudadanía y trastocan sin 
saberlo un orden establecido, de ahí que la cita de Ulrich Beck (1997: 9), “los 
jóvenes practican una denegación de la política altamente política”, y Martínez,  la 
idea fuerza en juego aquí es que con independencia, o a pesar de la definición 
restringida de ciudadanía, los jóvenes se sienten ciudadanos al hacer cosas, al 
decidir cuáles son las causas en las que quieren involucrarse, al expresarse con 
libertad a través de diferentes lenguajes, al juntarse con otros en una lógica de 
redes y de flujos cambiantes más que a través de organizaciones, cuando 
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5. CONCLUSIONES  	  
	  
PARTICIPACIÓN JUVENIL  
 
La discusión sobre la participación juvenil se centra en el reconocimiento a las 
diversas acciones en las que mujeres y hombres jóvenes participan, construyen 
ciudadanía desde el arte en sus diversas manifestaciones, así como el deporte y 
modos diversos de organización, es por esto que pensar la categoría de juventud 
con relación a la participación requiere de lecturas que se distancien de  entender 
la misma como el mecanismo que posibilita el acceso a las plataformas ya 
instauradas como el  voto, sistemas de elecciones, Consejos Departamentales 
Municipales de juventud, consejos escolares y juntas de acción comunal.  
La participación juvenil se recubre de un sin fin de posibilidades que con 
creatividad e imaginación comunican al mundo sus necesidades, intereses pero 
también el deseo de transformación y cambio a partir de las formas en que se es 
joven.  
La ciudadanía juvenil como categoría de participación es una posibilidad política 
que visibiliza las acciones juveniles, ancladas desde la performatividad le 
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PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES JÓVENES  
 
Visibilizar la participación de las mujeres jóvenes, supone un reto mayor que el 
reconocimiento de la participación juvenil  en general, esta devela un quehacer 
desde diferentes ámbitos (el arte, la educación, el deporte, la organización), 
evidencia sistemas, patrones culturales patriarcales, que son violentos y dejan en 
la sombra figuras que contribuyen al entendimiento del mundo juvenil.  
 
La participación de las mujeres considera el arte  y la organización juvenil como un 
medio que permite representar las realidades y hacerle una crítica a la sociedad 
sobre las dinámicas sociales y culturales a travéz de un modo particular de ser 
mujer joven. 
La licenciatura en Etnoeducación y Desarrollo Comunitario, a través de su 
perspectiva cultural y pedagógica  tiene la posibilidad  de darle un giro a la mirada 
que algunas instituciones tienen sobre las mujeres jóvenes,  es usual encontrar  
que las jóvenes aparecen  en términos de números, en balances cuantitativos, en 
programas para la prevención del embarazo a temprana edad y de prevención de 
las ETS. 
Es pertinente para la intervención en programas, proyectos y propuestas de las 
administraciones públicas,  agencias de cooperación y de  producciones 
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6. RECOMENDACIONES 	  	  
• Las dinámicas socio culturales de las mujeres jóvenes, van más allá de las 
estadísticas en las que se ven reflejadas las mismas (embarazos, 
enfermedades de transmisión sexual, violencias de género, consumo de 
drogas, etc.), lecturas que contengan las voces de las jóvenes, para 
garantizar el diseño de propuestas y programas que promuevan y 
reconozcan la participación. 
 
• Es pertinente para el abordaje de los procesos y programas juveniles, 
contar con diferentes posturas y miradas sobre las formas en que las y los 
jóvenes construyen ciudadanía, participan del mundo y lo reinventan a cada 
instante, con una lente que aborde la categoría de género. 
 
• Promover la participación de las jóvenes fortalece la organización de las 
mismas en la medida que les posibilita desarrollar sus ideas y propuestas 
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8. ANEXOS. 	  
Anexo 1 
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Anexo 2. 
Testimonios de las jóvenes 
 
El teatro. 
Las clases me parecieron muy interesantes, ya que allí aprendo múltiples cosas 
que me sirven para mi vida cotidiana porque al concientizarme de los problemas 
que vivimos a diario, podemos encontrar múltiples soluciones para ellos, diferente 
de las situaciones que inducen a la vida.  
A demás el proyecto trata de concientizar y más que eso, de darles una 
oportunidad a las personas de mirar el mundo con otra perspectiva diferente que 
induzca a la sana convivencia, ya que básicamente el teatro nos enseña muchos 
valores.  
Considero que este tipo de teatro debería ser diseñado a otras personas, para que 
así todos tengan la oportunidad de experimentar y de aprender de este. 
El teatro para mí no solo es actuar, va más allá de un escenario y diferentes tipos 
de escenografía, esto hace parte de mi cultura, ya que desde que me levanto 
hasta que me acuesto estoy actuando. 
Me parece muy bien estos espacios que nos brinda la ACJ ya que estar aquí es 
como desplazarse un rato del mundo y de lo que se vive en las calles, a demás el 
aprendizaje que me queda de cada una de estas clases y estas personas, tomo 
todo lo bueno para mi vida. 
Aprendí que no está mal ser diferente, lo que está mal es la indiferente, me 
encanta ser única y expresar mis ideas y creo que el teatro nos ofrece eso, creo 
que lo esencial para el aprendizaje es querer hacer las cosas bien y lo más 
importante es divertirte, porque en la ACJ todo es diversión. 
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Leidy Tatiana Campaña   
 
El teatro es una forma para concentrarse en la vida, el teatro es una forma de 
expresar los sentimientos, cosas que pasan en la vida. Es una forma que le 
permite que no lo vean a uno como cualquier cosa, sino que la gente sepa que 
uno quiere ser alguien en el día de mañana y que no nos da pena de enfrentar las 
cosas buenas y malas que nos brinda la vida. 
 
Diana Patricia Vivero Ruiz. 
 
El teatro nos sirve para pensar, aprender a escucharnos, trabajar en compañía, 
también nos sirve para estar bien con nosotros mismos. Es un espacio donde 
podemos aprender muchas cosas que nos sirven para nuestra propia cotidianidad. 
El teatro es algo maravilloso donde podemos llegar a amar el arte, porque teatro 
es arte, ese poquito de cosa que podemos aprender de él, eso es teatro para mí. 
 
Jennifer Agualimpia Machado. 
 
El teatro sirve para aprender sobre las cosas, si uno quiere ser como alguien 
reconocido pues con esto se puede cumplir. El teatro es algo muy bueno que 
estimula el cerebro y nos ayuda, también nos divierte. 
Lo que he aprendido en las actividades, es a ser bueno con los demás, aprender a 
respetar a los demás y a que se debe respetar uno mismo, a querer a los otros, a 
creer en mí, a que los sueños se hacen realidad, que todo a nuestro alrededor es 
bueno. 
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El teatro sirve para conocerse a uno mismo, a definir la vida, el teatro también se 
hace cuando expresamos los sentimientos a una persona o cuando mentimos, el 
teatro es la herramienta para fortalecernos como personas. 
Mi vida ha cambiado a partir de que vi por primera vez el teatro, desde allí puse en 
conocimientos mi meta hasta la actuación. 
El teatro sirve para muchas cosas por ejemplo: concentración, también para uno 
trabajar cosas de la vida real, aprendemos a sonreírle a la vida, saber 
comportarnos y tener y tener muchas oportunidades, el teatro nos sirve para 
mentir y ser sinceros, para tener esfuerzos y también que no importa el color de 
piel. 
 
Yuli Tatiana Roa Rentería   
 
Soy Angélica Patricia Usma, tengo 21 años, vivo en el corregimiento de la Florida, 
vereda la María, Finca la Siberia, conocía la ACJ por medio del proyecto de 
sexualidad, a través de  las actividades que realizamos en el colegio, para  
graduarme del colegio necesitaba tener un proyecto de vida y el proyecto que  
escogí fue el de sexualidad, me pareció importante para concientizar a los jóvenes 
de la realidad que estamos viviendo hoy en día, entonces conocí la ACJ y con el 
tiempo fui conociendo más cosas, participé de la escuela Jaibaná, y conocí a Juan 
Carlos de PROFAMILIA, con el transcurrir del tiempo me eligieron a mí como líder 
de PROFAMILIA para dar charlas sobre sexualidad y el VIH SIDA a otros jòvenes 
y me parece muy interesante, me gusta mucho ayudarle a los demás y aquí en la 
ACJ he aprendido muchas cosas, tanto para mi vida personal, como para mi vida 
laboral, las personas acá me han ayudado mucho, me gusta ir con los muchachos 
a recrear a las demás personas. 
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Para mí ser líder es ayudar a las otras personas en lo que necesiten, pero trabajar 
con jóvenes no es nada fácil, es muy difícil. 
Me parece que ser mujer joven es muy bueno, tenemos libertad pero al mismo 
tiempo hay muchas cosas que no podemos hacer, yo puedo estudiar y estar en mi 
casa, pero no puedo salir y hacer otras cosas que hacen los hombres jóvenes, sin 
embargo tengo mi vida y me divierto mucho, aunque he sufrido y he tenido 
muchas dificultades en mi vida. 
Para mí participar es estar en lo que yo quiero, en lo que yo sepa, ayudar a las 
demás personas con lo que necesiten, en la ACJ he participado mucho con el 
proyecto de sexualidad del colegio del año pasado y con el voluntariado también, 
yo creo que la ACJ le sirve a los jóvenes para seguir por un buen camino, hay 
muchos jóvenes que han podido avanzar positivamente en su vida gracias a la 
ACJ. 
En la ACJ he podido enfrentar muchos miedos, yo he sido una persona con 
dificultades para concentrarme en el estudio, para comprender ciertas cosas, y 
cuando empecé en la ACJ y con PROFAMILIA tenía miedo de no comprender las 
cosas, pero me he dado cuenta que es muy chévere lo que nos enseñan, el 
aprendizaje ha sido muy grande, mi primer miedo cuando me enfrenté al trabajo 
con jóvenes fue mirarlos y hablar, pero he ido “soltando”, cuando hablé en público 
para el cierre del proyecto de Profamilia, me fue muy bien, al principio dudé en 
salir, pero me dije, voy a dar la cara por la ACJ y por PROFAMILIA, y sentí que las 
palabras me fluían, me sudaba el cuerpo, tenía mucha pena, pero lo hice bien, 
todos me aplaudieron, y después me sentí muy bien, me gustó mucho lo que hice, 
y luego me dijeron que si podía representar los jóvenes de Pereira y de ACJ en el 
cierre departamental del proyecto, y allá  estuve, con periodistas y otras personas,  
cuando hablé ya el miedo se me quitó, ya no me importaba y descubrí que hay 
que dejar el miedo al lado, porque si no, uno no hace las cosas. 
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Anexo 3 
 
Fichas de catagorías y sub categorías. 
 
Ejemplo de primera rejilla utilizada para la primera categorización.  
Categoría:  
Jóvenes 
Fecha: Marzo 10 
2013 




Observaciones  Está en la categoría de jóvenes pero hace 
referencia al tema de género y autonomía.  
“tenemos libertad pero al mismo tiempo hay 
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PARTICIPACIÒN        
Liderazgo  aprendizaje espacios Trabajo en 
equipo/colectivo 
Derechos  habilidades Participación 
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Conocerse a no 
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Creer en mi  






Proyecto de vida  
Vida personal  




Creer en mi  
Los sueños se 
hacen realidad  
Ser alguien el día 
de mañana 
Planes y programas 
para jóvenes  
Planes de vida 
















Teatro  I 
Calles 








Festival nal de la 
juventud 
Comité nacional  
Grupos juveniles I 
Procesos juveniles  
Año internacional 



































































Derechos   Participación  
Ser única  
Expresar mis 
ideas  
Ser mujer joven  
Enfrentar muchos 
miedos I 





Fluidez en las 
palabras  
Teatro  






Cosas que no 
podemos hacer  
Podemos 
estudiar 
No puedo salir  
No hacer otras 
cosas que hacen 
los hombres  
Sexualidad  










Participar  I 
Estar en lo que 
yo quiero  
Ayudar a los 
demás  
Aprendizajes 
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Anexo 4. 
 
Aprendizajes obtenidos en el proceso de la Escuela 
 
• Características de un líder 
• Comprender a la gente 
• Equidad de género 
• Temas para hacer que un líder crezca personal y colectivamente 
• Derechos humanos, reconocer el derecho, igualmente la palabra deber 
• Crecimiento personal 
• Cada persona toma lo que necesita y lo que le hace falta para ir 
potenciando ese líder 
• Ha habido talleres de sexualidad, de equidad de género, de derechos 
humanos, de violencia sexual y de género, de tantas cosas que uno puede 
ir escogiendo e ir formando lo que se necesita, no solo el líder que necesita 
uno sino el que necesita la sociedad 
• Trabajar en grupo 
• Reconocer a los demás, reconocernos a nosotros mismos 
• No discriminar a las personas por lo que son, saberlas llevar, compartir con 
ellas teniendo en cuenta su personalidad 
• El trabajo en grupo, sabernos conocer más a fondo 
•  Aprender a como no sobrepasar su poder, saber en qué momento se está 
haciendo bien y en qué momento se está sobrepasando su propio poder, 
esto es aprender un poco a liderar y como el grupo se puede liderar 
• No enseñarnos a ser líderes sino ayudar a que las otras personas sean 
lideres para que ellos mismos puedan liderar su destino, su vida y puedan 
administrar mejor lo que tienen 
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• Es más que un grupo, nos vemos como un equipo de trabajo que tengamos 
como prioridad esos derechos, deberes que tenemos como ciudadanos, 
como personas integrales para conocer las capacidades, lo que podemos 
llegar a ser como personas, para mejorar la sociedad en la que vivimos  
• Este grupo está para reconocernos como líderes de la sociedad, para 
hacer un trabajo por ella, pero como personas reconocidas propiamente 
como líderes  
• Marcar la diferencia con pequeños o grandes detalles,  
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Anexo 5. 
 
Acciones de las y los jóvenes realizadas durante el proyecto. 
 
Las acciones implementadas por las y los jóvenes en el corregimiento de la florida 
y la comuna de Villa Santana fueron planeadas y ejecutadas por las y los jóvenes,  
se centraron en la participación de los espacios formativos, de tomas públicas y 
culturales, entre otras.   
• Espacios de formación sobre ASC en la sede ACJ, en la Universidad 
Tecnológica de Pereira, Comfamiliar, Museo de arte, Corregimiento de la 
Florida, Centro de educación popular Teresita Ramírez. 
• Cine Foro – actividad “Píntate los labios” 
• Dos campamentos realizados en el Corregimiento de la Florida 
• Preparación de toma pública para el 2010 y 2011 10 de Diciembre día 
Internacional de los Derechos Humanos  
• Encuentro nacional con jóvenes de las otras 5 ciudades participantes del 
proyecto HorYzon Colombia 
• Encuentros virtuales de las y los jóvenes a nivel nacional  
• Tomas culturales en las comunidades 
• Feria y circuito de la sexualidad  
• Participación en marcha “Por la Vida” 
• Obras de teatro y danza 
• Campañas educativas del tetra Clown.  
• Feria de las artes. 
 
